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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA




PIIlSIDIlNW DEL ClNSl!JO BE IINISTUS
De acuerdo con el parecer de Mi Consejo de Ministros y de
confonnidad con 10 dispuesto en el articulo ciento cincuenta
l..cuatro de la vtcente ley de reclutamiento '1 reemplazo del
f.I~rcito,
Vengo en 1IOIIIbrar al Oeneral de dIvisión D. Osbriel de
Orozco y Aruc:ot, Comi..rio Regio para revisar los expedien-
tes de los individuos declaradol lnl1tiles lin intervención del
Tribunal MMlco MfIltar en los tres I1ltimos reemplazol.
Dado en Palacio a veinticuatro de noviembre de mil nove-
cientos diez y siete. I
El PntIcInte dtl CoaMlo dt MI.lltloa,
MANWL GAIlaoA' ,PlUftO
Daeando dar una seftalada muestra del aprecio que Me
merec:en 101 Importantes servidos ~reltadoll durante su lafia
carr~ por el Teniente reneral D. Ramón I!.cha¡Qe '1 M~ndez
Vlgó'; COnde del Serrallo, CLoyO fallecimiento ha tenido lugar
en esta Corte, ejercienda el cafio de Presidente del Consejo
Supremo de Ouerra '1 Marina,
Vengo en disponer que, no obstante Mi presencia en Ma-
drid, se tributen al cadAver del-rderido Oeneral el dla en que
se le d~ sepultura, los bonores fílnebres que marca el articulo
cuarenta y siete, Utufo quinto, dd tratado tucero de las Reales
, Ordenanzas.
Dado en Palacio a veintiseis de noviembre de mil nove-
cimtos diez y siete.
IllIl!JúkO d. la Gaerra.




beato. Sr.: Secb.-tldPa... Miafltaie 11 Capüia
ltftCrII .. la priméI'a ,..., laJIed6 11 dfa 25 del ..es actaaJ,
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en esta Corte, el Teniente general D. Ramón &hqüe '1 Más-
da Vigo, Conde del Serrallo, Presidente que era de ese Con-
sejo Supremo. '
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de noviembre de 1917. '
(:Dan.
Señor Presidente interino del Consejo Supremo de Ouerra y
Marina.
Seftores Interventor civil de Ouerra y Marina y del ProtectOI1t-
do en Marruecos.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de lainstanda que c:urM V. E. a es-
te Minilterlo con su escrito de 16 del mes actual, promovida
por el segundo teniena (l!.. R.) de tiC InstitUlo, D. Segundo
Pedraza DurAn, en sdpllca de que le lean permutada dos cru-
cel de plata del Mftito Militar con distintivo rolo, que obtuvo
se¡11n reales órdenes de 18 de a¡osto de 1896y4 de septiembre
de 1901, por otru de primera c:Iase de la milma Orden y dis-
tintivo, el Rey (q. D. r.) ha tenido a bien acceder a lo solicita-
do, por estar' comprendido el recurrente en el articulo 30 del
reglamento de la Orden, aprobado por real orden de 30 de
diciembre de. 1889 (C. L. nl1m. 6aO).
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento , de-
mú efectos. Dfos guarde a V. E. mucha. aftos. Madrid 24
de noviembre de 1917.
Qlav~
Seftor Director general de la Ouardia Civil.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por ti ofi-
cial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militara, con des- ,
tino en ti Archivo general militar, D. Vicente Benito Medial-
dea, en s(¡plica de que le sea permutada un. cruz' de plata del
'M&ito Militar con distintivo rojo, ~e obtuvo según real or-
den de 18 de diciembre de 1891 (D. O. D<un. 297l, por otra
de primera claac de la misma Orden y distintivo, ti Rey
(q. D. g.) ba tenido. biar acceder a 10 solicitado, por estar
comprardi~ el recurrente ar el artfcuIo 30 del reglamento
de 1. Ordcri, aprobado por real orden de 30 de diciembre de
1889 (c. L am. 660).
De real ordallo dI¡o a V. ~ ¡Jara 10~mtde-
mUdec:to.. DIoa sraardea V.E. _cbolaaa&. 424
de aovicmbR de 191'1.
:QIaVA




CImI16r. !sal•. Sr.: !I,.I • ..ne •• ti .. ."....
brt 61timo (O. O. 1Ul... 215), prm~lIa en IU articulo 1.- qua
le .mplle prOlfetivamente el ndmuo de unidades de ametra-
lladoras buta completar un. por b.tall6n de Infanterfa y re¡i-
miento de CabaUaia¡ y teniendo en cuenta que d material se
balla eatr!pdo en IU mayor parte a los cuerpos, y que en
breve se dlspondri del resto, es llegado el momento de 01'11-
nizar diclJu unidades con caricter perm.nente, p«?r abora, con
un 1610 escaI6nlas de Infanterfa y Caballeria divisionaria, te-
niendo ~n cuenta ellallo ¡raude que supoDe d maotenimien-
to de 101 se¡undos escalones en tiempo de paz, los cuales no
&011' indispensables para la instrucci6n, y siD perjuicio de
aumentar el número de miquina • medida que YI)'1n estando
en diIposici6n de ser empleadas y tu qrcuostaucias 10 per-
mitan.
Sin embargo, teniendo en cuenta 1. conveniencia de dis~
ner en todo momento del personal completo de l. plantilla,
reemplazando las bajas que pueda haber por eualqwer con-
cepto, y para contar con una reserva de individuos instruidos
~e pudieran formar los squndos escalona en caso de movi·
hzaa6n, o bien servir mayor número de mAquinu en caso de
nec:csidad, se asigna. estas compdfas de ametralladoras un
aumento de sirvientes sobre el de la plantilla.
!!n .tenci6n • lo expuesto, y en cumpUmiento de lo preve-
nido en el articulo 10 del citado ral decreto de 18 de lep-
tiembre, el Rey (q. D. g.) le ha servido disponer lo liguiente:
1.- En cada uno de los batallones de lnfanteria en armas
de la Penfnsul., se crea una compaftfa or¡inica, compuesta de
dos secciones de ametralladoras, al mando de un capiUn y
con 115 plantillas de personal, material y g.n.do 'tue \ti expre-
san en los estados n6meros 1 y 2. En los cuerpos que tienen
actualmente compaftfu ol'lanizadas, servirin &tas de base
para la constituciÓn de 111 nuevas.
2.· l!I apitjn, el brigad., los cabos e individuos de tropa,
se considerar'" aumento en la plantilla de c.da batallÓn, ast
como el ganado correspondiente. Los oficlales lub.lternos
sedn de la escala .ctiva, y se compensadn luprimiendo los
de 115 compaftlas dd urcer batalló, de cada regimiento en los
de linea, y el de l. compaftf. de dep6sito en los de Cazado-
res. LoI sar¡entos le compenudn, por .bo{&, luprimiendo
uno de cada compaftf. .ctiva.
S.- L. rqt8Ücatoe .elley J La6.. lIu1 a~.lnte ti..
ftIl tr. '-tallones Cft arm.., en atendÓa • no ser esta orpnl-
llción de cadcter permanente, 1610 constituir'" compafUII
para el primero yscgundo b.tallón, reduciendo en el tcn:ero
al nómero de uraentol, en aMlogla con 10 dilpuuto para 101
demú regimientos del Arma.
'--En cada uno de los regimientos de Baleares y Cana-
rias, se or~anizarin dos compailfas de ametralladoras, una con
pnado e Igual plantilla que las de la Peninsula y otra con el
mismo personal y material, ¡pero sin ganado, utilizando el de
su similar para instrucci6n; los batallones insulares organiza-
rin, asimismo, una compañia con su plantilla completa.
El personal de 115 compañlas de Baleares y Canarias, excep-
to el de las unidades de esta clase hoy organizadas, sed con-
siderado como aumento de plantilla, reduciendo a tres el nú-
ntero de sargentos de las compañlas activas de cada batallÓn.
5.° Todos los capitanes y tenientes de las compañlas de
ametralladoras que tengan ganado, serán plazas montadas.
6.° l.u unidades de ametralladoras de los cuerpos del
Ej&'cito de Africa, continuarán por ahora con su actual orga-
mución.
7.° En cada regimiento activo de CabaUerfa de la Penin-
sula, "frica, se crea un escuadrón con carAd« orginico y
administrativo, compuesto de dos secciones: la primera. de
ametralladoras, y la segunda, de obreros y explOSIVOS, con la
plantilla que se apresa en el estado número 3, considedn-
dose de aumento en la del regimiento todo el personal de
oficiales, clases y los individuos de tropa y ganado de la pri-
mera secci6n y el oficial, clases y caballos de baste de l. Ie-
(Unda. La sección de obreros pasan a este escuadrón con su
.ctual 0l'lanizaci6n, reponi~ndose en los escuadrones las ha-
jas correspondientes a los aumentos de plantilla.
Por este Ministerio se dispondrán los destinos de personal
para la presente organización, y la Dirección General de Crfa
Caballar y Remonta procederá a adquirir y distribuir el gana-
do, tan pronto como est~ concedido ~l crMito para esta aten-
ciÓn, contando con el sobrante de ganado que existe en algu-
nos cuerpos de la Penlnsula.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mil efecto.. Dios guarde a V. f. mucbos aftos. Madrid 26
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NOTAS: (1) Apuntadora, IÍrvicntes.-(2) Agente de enl.ce.....;(3) 8 sirvientes (2 por máquin.), 11 conduetor~
2 tclan~tristas, 3 asistenta J 20 SIrvienta de raerva.-(4) 4 para mAquina, 6 para municiones y para ótíles J a¡ua.-
(5) l'.a 56~ a 300 eartucbos.-(6) 2 ea CÑ. carga de mAqaiDa y 8 en las de municiones.
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Eatado .... 2.
Plantilla de una compañia de ametraUadoras .Colt» de do. secciones a do. máqufoas, ea pie de paz.
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NOTAS.-(t) Apuntadores y sirvientes.-(2) Agente de enlace.-(3) 8 sirvientes (2 por máquina), 11 conductores,
2 tclemetristas, 3 asistentes y 20 sirvientes de reserva.-(4) 4 para máquinas,.2 para escudos, 4 para .~uniciones y 1 paral1ti-
les y agua.-(5) En 64 cajas a 250 cartuchos.-(6)· 4 en cada carga de máquinas y 12 en las de mUnICiones..
Eata40 1lÚl. S.
Plantilla de un escuadrón mixto de ametraltadoras y obrero., afedo a un regimiento de Cabalterfa
con tres ametralladoras.
PERSONAL
NOTAS: ,(1), Agen~es de enlace.-(2) As~stcntc.-(3) .A1?untadorca y jefes de amet~alladoras.-(4) 3 suplentes de
apuntador y slmentes pnmeros y otro telemetrista.-(5l OSirvientes, 7 conductores y 1 aSistente. -(6) 3 para máquinas,
3 Pam municion~, 1 de herramientas y aKUa Y1 ~e .respeto conducido P?r el trompeta.-(7) 1.500 en los caballos de arma
(cada uno dos CIJU de 250) y 6.000 en los de muniCiones (cada uno 8 ClJas).-(8) Jefe del segundo cscalón.-(9) Oconduc-
tores y 2 carreros. .
(A) La plantilla de la segunda Sección ser' la misma de la actual Sección de obreros y explosivos, aumentada con 4 caba-
llos de baste. .
OBSERVACIÓN.-Los regimientos de la división y brigadas indepenifientes de Caballería y los de Africa, tendrin perma-
nentemente organizada la Sección de ametralladoras con los dOl escalones, y los divisionarios y regimientos de la Pen(nsula, no
afectos a división ni brigada, sólo con el primer escalón.
Madrid 26 de noviembre de 1917.-Cn!RvA.
•••
ASCENSOS
CirClllDr. Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 dispuesto en la
ley de 15 de julio de 1912 (e. L núm. 143), el Rey (q, D. g.)
ha tenido a bien conceder el ascenso a la categorfa de briga-
da; por estar declarados aptos para 8, a 101 su¡entos de In-
fantería expresados en la si¡u!ente relaci6n, que da principio
con Laureano'Sa1amanqu& Contf J termina con Domingo
Masip Lores. los cuales disfrutado en su nuno empleo la
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anti¡iledad de l.o del mes actual, con arrc:llo a lo dispuesto
en la real orden de 29 de marzo- de 1915 (D. O. núm. 72), sur-
tiendo es....disposición efectos administrativOs desde la revis-
ta de comisario del rróximo mes de diciembre, en virtud de
10 preceptuado en e real decreto de 7 de diciembre de 1892(e. L numo 349).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aios. Madrid 26
de noviembre de 1917. ,
QgV4
Señor•.•
2 7. de DOviembre de .9. 7,
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Re~l6I& qU8 se elta
Laureano Salamanqn& Contf, del regimiento de Extremadu-
ra,15. .
Prancisco Ramirez Alántara, del de Soria, 9.
Miguel Ruiz Rodil del de Asturias, 31.
Esteban Navarro Priego, del de Barbón, 17.
Rafael Diaz Castell, del de León, 38.
Domingo Masip Lores, del batallón Cazadores de Madrid, 2.
Madrid 26 de noviembre de 1917.-Cierva.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del concurso anunciado por real or-
den de 18 de octubre Mtino (D. O. n~m. 230), para proveer
una vacante de capitán de Infantería en el Estado Mayor Cen-
tral del Ej~rcito, el Rey (q. D, g.) ha tenido a bien designar para
ocuparla al de la propia Arma y escala, D. Luis de la Gándara
Marsella, destinado actualmente en la Escuela Central de Tiro.
De real orden lo digo a V. E para su conoámiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. .Madrid 26
de noviembre de 1917.
QuV4
Señores General Jefe del Estado Mayor Central del Ej~rcito,
Capitán general de la primera región y General Jefe de la
Escuela Central de Tiro.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
--
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien disponer que los brigadas y sargentos com-
prendidos en la siguiente relaoci6n, que da principiq
con .Miguel Ruiz Rodil y termina q>n Manuel López
lLOpez, pasen a servir los destinos que en la misma se
expresan, verificándose la correspondiente alta y baja
en la pr6xima revista de comisari~
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. -Dios guarde a V. E, mucboll atlas.
Madrid 26 de noviembre de 1917.
Se6or•••
ReÚICfdn 'fUI U elt4
Brl,..
Miguel Ruiz Rodil, ascendido, del regimiento de As-
turias, 3 1, al batallón de Cazadores ,Figueral, 6,
a los efectos de la. real orden de 26 de mayo
de 1915 (D. O. nóm. 110).
Domingo Masip Líores, del batallón de Cazadores
Madrid, 2, al de ,Barbastl'O, 4, y: a &os efectoll
de la real orden mencionada.
Estanislao .Redondo Olavo. que cesa como escribiente
en el Cuerpo auxiliar, de Intervención militar,
al regimiento de Gula, 6~ y a los mismos efectos.
~ul Diaz Castell, ascendido, del. r~gimiento de León,
Ilémero 38, al batallón de CazaiJores CiUdád: RO-
P~:f¿.! "rule,' del regimiento de Pana, 48, al
de Africa, 68.
Francisco Ramlrez Alclntara, ascendido, del de Soria
n6mero 9, al de Menorca" 70.
Clemente Ongil Plaza, del de Borbón, .;z, al 'de
Vad oIU.s, 50.
NiClOllledes Foutecba. .ROOrfgucz, del batallón de Ca-
zadores Tarifa, S, al regimiento de ,paria, 48.
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Adolfo Valenzuela Junco, del batallón de Cazadores
Catalu6a, 1, al regimiento de &rb6n, 17.
Laureano Salamanqu~s Conti, ascendido, del regimien-
to de Extremadura, 15, al batallón de Cazadores
Tarifa, S,
Esteban Navarro ,Priego, ascendido, del regimiento
de ·Borbón, 17, al batallón de Cazadores Ca-
talufta, 1 ~
,Benito Mardnez Mara66n, del batallón de Cazadores
Tarifa, S, al regimiento de Guía. 67.
Manuel Salguero Fernández, del regimiento de Cas-
tilla, 16, al de Granada, 34.
Manuel Carrnona. Sáenz de Sicilia, del batallón de Ca-
zadores Catalufta, 1, al regimiento de A1ava, 56.
Ignacio Roura Mazas, del batallón de Cazadores Se-
gorbe, 12, al de EsteIla, 14.
,Fernando Ferri Montes, oe la ,Penitenciaria militar
de MaMn, al batallón de Cazadores Estella, 14-
Francisco Rodrlguez López, del regimiento de Afri-
ca, 68, al batallón de Cazadores EsteIla, r 4.'
Vicente Esbrí Vidal, del regimiento de Melilla, 59,
al de Almansa, 18.
Manuel ,Barba del Barrio. del de Zaragoza, 12, al de
Andalucía, 52.
Valentln Rodrlguez Alonso, del de .Burgos, 36, al 'de
Afríea, 68.
Manuel López López, del del Serrallo, 69, al bata..
Ilón de Cazadores Chiclana,17.
Madrid 26 de noviembre de 1917.-':Cierva.
-
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para Barcelona, al teniente coronel del regimiento de In-
fantería Gerona n~m. 22, D. Antonio Senespleda Barrachlna,
por haber cumplido la edad para obtenerlo el día 17 del ac-
tual; diJponiendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
mes sea dado de baja en el arnla a que pertenece.
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento y fines
consl¡ulentes. Dios ¡uarde a V. E. muchos dos. Madrid
20 de noviembre de 1917. •
'CnaVA:
Sellores Capitanes ¡eneralel de la cuarta y quinta re¡iones.
Seftores Presidente Interino del Consejo Supremo de Querra
y Marina e Interventor civil de Outrra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. •
I!xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servido conceder el re-
tiro para los puntos que se indican en la ll¡ulente relación, a·
101 másicos de se¡unda clase de Infantería comprendidos elt
la misma, que comienza con Luia Garda Vales y. termina con
Prandsco Ser¡zfo Martfnez; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del corriente mes sean dados de bala en el cnerpo·
a que pertenecen. .
De I'eII Orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
IDÚ dectos. Dios ¡uarde a V. E. mucbOl dos. Madrid 2().
de noviembre de 1917. . Q1a"" •
Sei10res Capitanes generales de la tercera y sexta re¡iones y'
General en Jefe del Ei~rcito de Espafta en Africa.
Seiiores PresÑ1ente interino del Consejo !upremo de Guerra
y Marina e Intenartorc:iYil de Quena J Marina Y del Pro-
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Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. cursó a este Minis-
terio en 7 del actual, dando cuenta de haber dispuesto el pase
a situación de reserva por enfermo, a partir de la revista del
corriente mes, del primer teniente de Caballería (E. Ro), que
presta sus servicios en el regimianto Cazadores de Alfonso
XII, 21 de dicha arma, D. Celestino Arévalo Moreno, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el referido oficial pase
destinado al tercer depósito de reserva, en situación de reser-
va por enfermo, a partir de la indicada revista. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
.de noviembre de 1917.
1
I ~
Señor. Capitán general de la segunda re¡i6n.
SeRor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
SUPE.RNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la inltancia promovida por el coman-
dante de Caballcrfa D. Luis Cienfuegos y Bernaldo de Quiról,'
excedente eh elta rCKión, en solicitud de que le le conceda
puar a la lituación ae IL!pemumerario Iln lueldo, con resI-
dencia en esta Corte, el Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien acce-
der a 101 deseOl dellnteraado, con lujeción a la. prescrip-
ciones del real decreto de 2 de a¡OltO de 1889 (C. L. nlime-
ro 362), quedando adlc:rfpto a la Subinlpección de la mllma
re~ón.
"De real orden 10 digo a V. e. para au conocimiento y de-
mú efectos. 0101 guarde a V. E. muchOl aftOl. Madrid 26
de noviembre de 1917.
QJraVA
Seftor CapitJn general de la. prfmera rqlón.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el ascen.o a la categoría de maestro sillero-
guarnicionero de primera clase, al de segunda, 0011 des-
tino en el octavo regimieDto montado de Artillería.
D. Ramón Casau Matamala, asiJ[ÚDdole en IU nuevo
empleo la antigüedad de 17 de septiembre 61timo,
fecha. en que cumpli6 lal OOIldiciooes reglamentarias.
De real braeo lo digtal a V. E'. para su obaocimiento
1_~s efecto.. Dios guarde a V. E'. mu~ adoso
M,adrid 24 ele D09iImbre de 1917.
QDYA
Se60r CapiUn seoeraI de la tercera retri6D.
Sdor IDteneotor c:iriJ ele Guerra '1 MiariDa 7. 'del
¡troteetoncIQ en Marraeooa.
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Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el coronel de Artille.Jia D. José Aymerich y Muriel, ascendido
a este empleo por real orden de 5 del actual (D. O. núm. 249),
quede en situación de excedente en esta región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de noviembre de 1917.
I ~V.
Señores Capit'\n general de la primera región y Director ge-
neral de Cría Caballar y Remonta.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 2.) se ha servido disponer que
el capiljn del séptimo regimiento montado de Artillerfa, Don
Pedro Lafont y Ruiz y el primer teniente de la Comandancia
de Ceuta, D. Enrique Valenzuela y Urzáiz, pasen destinadol a
la Comandancia de Melilla.
De real orden 10 di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectol. Dios guarde a V. E. muchos añol. Madrid 26
de noviembre de 1917.
C'aIlVA
Seilores Caplt4n general de la quinta región y Oeneral en Jefe
del Ejército de Espafta en Africs. ,
Seflor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marrueco••
-
Excmo. Sr.: En vilta del concur•• celebrado para proveer
la vacante de ayudante'de profesor en Ja segunda Sección de
Ja Escuela Central de Tiro del Ejército, anunciada a concurso
eor real orden circular de 2 de octubre próximo pasado
(D. O. núm. 222), el Rey (q. D. g.) se ha semdo designar para
ocuparla al primer teniente de la Comandancia de Artillerla
de eidiz, D. Ricardo de Sobrino y Marra-López.
De real orden lo digo a V. E. para!lu conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 22
de noviembre de 1917.
CtlfAVA
Seftores Capit4n general de la primera r~6n y Oeneral Jefe
de Ja Escuela Central de 111'0 del EjérCito.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina J del Protectorado
en Manuec:os.
--
, PENSIONES DE' CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la mstancia ctIrsada por V. E.
a este Ministerio en 16 de agosto 61timo, p'rGmovida
por el sargento del 6. D re~t.o IDODtaeW de Artillería.
Eltanislao VaJero Carda, en 16p1ic;a de que se le
conceda la penlión mensual de {,50 pese~,por acu-
mulaci6D de cuatro cruee. de~iito A\illtai· 'eGn
diltinti90 rojo que po8ee, el Rey (CJ. D, ,:) ..
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y Marina y del
CIERVA
Jefe del Ejército de E¡spaña ~'i>efior General en
Africa.






Señor Capitán general de la séptima
Sefior Interventor civil de Guerra y
Protectorado en Marruecos.
acuerdo con lo informado por la Intervención civil ra julio de 19 14, amb.:'s inclusive, el Rey (q. D. l?')'
de Guerra y Marina. y del Protectorado en Marrue- de acuerdo con lo l~forma:lo por la Intervención
cos, ha tenido a bien acceder a lo solicitado por el civil de Guerra. y Man1'!a y del Protectorado en Ma-
recurrente, como comprendido en el artículo 49 del rruecos, ha tcmd.:> a bIen. acceder a I~s deseos del
vigente reglamento de la Ordcn del Mér.ito Militar; interesado,. cuya reclamaCIón d~berá ajustarse a I~
debiendo cesar en el percibo de la pensIón mensual que determma la real orden CIrcular de 14 de dl-
de cinco pesetas que por acumulación de las tres ciembre de 1911 (C,. L. núm. 247). . .
primeras cruces le fué concedida por real orden de De real orden lo ~lg<J( a V. E. para su conoCIIDlentQ
ZI de diciembre de 1916 (D. O. núm. 289). y uemás efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años.
De real orden lo (ligo¡ a V. E. para su conocimiento Madrid 24 de noviembre de 1917.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much06 años.
Madrid 24 de noviembre de 1917.
SUELDOS, HABERES Y GRATlFICACIQNES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito fecha 13 de agosto úl-
timo, promovida por el maestro sillero-guarnicionero
de tercera clase, con destino en ello. o regimiento
montado de Artillería, ,Francisco del Castillo Arizmendi,
en súplica de que se le conceda el beneficio de 25
céntimos diarios, concedidos a las cJases e individuos
de tropa del Ejército por real orden de 2 de ju~ío
anterior, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Intervención civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos, se ha servido des-
estimar la petición del ,interesado, con arreglo a lo
que determina la real orden de 12 de septiembre del
año actual (D. O. núm. 206).
De real orden lo digO! a V. E. para su conocimient()
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho¡¡ afios.
Madrid 24 de noviembre de 1917.
t:fDVA
Set\or Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la inlltancia que V. E. curs6 I
a este Ministerio con escrito fecha 10 de marzo del
afio próximo pasado, promovida por el maestro ár-
mero de segunda clase, con destino en aquella fecha
en la Comandancia de ,Carabmeros de Almerfa, y en
la actualidad en la Comandancia de tropas de Inten-
dencia de Melilla, D. Ramón Rodrlguez Cabal, e.
súplica de <Jue le le considere con derecho al percibo
de la grahflcad6n de 10 por 100 de su sueldo.
desde r. o de julio de 1912 a fin de septiembre de
1914, el Rey (q. n. ~.). de acuerdo con lo infor-
mado por la IntervencWn civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos, ha 'tenido a bien
acceder a la petición del interesado; debiendo, por
la primera de las citadas Comandancias, verificarse
la reclamación correspondiente" en adicional de ca-
rácter preferente, según dispone la real orden circular
de 27 de diciembre de 1910 (C. L'. n6m. 213) ..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y clan4s efectos. .oios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de noviembre de 1917.
ClaVA
Se6ol" Director general de Carabioeros.
Se60res General en Jefe del Ej~rcito de Espafia en
Africa e Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos. .
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curllÓ
a este Ministerio con escrito fecha 17 de agosto 61ti-
mo, promovida por el maestro armero de tercera.
clase, con destino en la Qxna.nd&ncia de Artillerfa
de !.arache. .D. Sabioo Garcfa Garda, en 16plica
de que se le OODCed& la boDilica.cióo del 10 por 100
de su suel40 de los meses de septiembre de 1913
!IUI. de IIIDllns
AERONAUTIOA MILITAR
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
comandandantede Estado Mayor D. Manuel Moxó Mar-
caida, con destino en la primera brigada de la 1 l.. di-
visKm, el Rey (q. .o. g.) ha tenido a bien disponer
quede sin efecto, en cuantv al interesado se refiere,
la. real orden de 19 de agosto de 1916 (D. O. núme-
ro 185), que disponla su asistencia al curso de ub-
servadores de aeroplano del Servicio de Aeronántica
militar.
De real orden lo digO( a V. E. para stI conocrm~ento
y demás efectos. -,oios ,guarde a V. E. muchO!S años.
Madrid 24 de noviembre de 1917.
C,ERVA
Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones.
CONTABILIDAD
. Excmo. Sr.: En vista del escrito ~ue el Comandante
general de Ceuta remitió a eate MIJílterio en 28 de
octubre del atlo próximo palado, acompaftartlilo copla
de un cargo del disuelto regimiento mixto de Inge-'
nieros de Ceuta, hoy Comandancia de Ingenierol de
Ceuta, con arreglo a la real orden de 10 de mano
último (C. L. núm. 41), por valor de 6.809.37 pesetall,
contra el regimiento de Tel~grafos, que procede de Ja
dilOlucl6n del antiguo regimiento de Tel~grafos, Or-
denada en real decreto de 2 de noviembre de 11904
(C. L. núm. 205), y del que el regimiento mixto de
Ingenieros de Ceuta, solicita le haga nuevamente cargo
dicho regimiento de Tel~grafos, en virtud de su reor-
ganizaci6n, dispuesta por real decreto de :lS de 'di-
ciembre de 19U (C. L. núm. 253); teniendo en cuenta
que la mayoría de los créditos que dicho regimiento
de TeMgra/os tenia a su favor en la ~p,oca de su di-
solución en 1904, eran correspondientes a presupuel-
,tos corrientes anteriores (22.016 pesetas), a canti-
dades anticipadas a la Comisión liquidadora del ba-
tallón de Telégrafos de Cuba (5.749 pesetas), y al-
cances del perk>do de la ~uerra carlista (12.337 pese-
tas), y que dichos cr~ditos, sin que en absoluto puedan
considerarse incobrables, resultan en efecto de dila-
toria realización, y en tal concepto es lógico que las
consecuencias de ~te las mra el mismo regimiento,
en el que antes de disolverse obraban ya en su coo-
tabilidad tales cr~itos. y ha welto a ser reorganizado,
y DO los otros Cuerpos, que por incidencia tuvieron
que cargarse de la parte de dichos ~ditos, con la
oomplicad6n consiguiente de su contabilidad, siquiera
fuera por los altos motivos que lospiraron la orgaoi-
Jación militar dccretad& en noviembre de 19°-4, el
Rey (q. ·D. g.), de acuerdo OOD lo informado por
la Intervención cni! de Guerra y Marina y del Pro- -
tectorado en Marrueoos. se ha senido dísponer que
el regimiento de Tell!~ se haga ~rgo de ,~
créditos a favor que eXlSdan en IU caja al ser di-
© Ministerio de Defensa
suelto en noviembre de 1904, y fueron distribuido!,
por el Centro Electrotécnico y de .comunicacione~I
encargado de la Iiquidacioo, por partes iguales entre
los siete regimientos mixtos de Ingenieros y la Com-
paftía de la red telegráfica de Madrid. I
De real orden lo digo a V. E. para su t:onociiniento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muc~ afios.
Madrid 24 de noviembre' de 1917.
CsaVA
Se60r General en Jefe del Ej~rcito de aspada tp
Africa.
CIERVA
Seflor General en Jefe del Ejército 'de Espa'fla e;r
Africa.
Seflores Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarta y sexta regiones e Interventor civil de Guerra
y Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio en 25 de octubre pr6ximo pasado,
promovida por el sargento del regimiento de Telé-
grafos, Ignacio Arias ,Barda, en súplica de que se
le oonceda asistir a la Escuela de radiotelegrafía en el
Centro Electrotécnico y de .comunicaciones, el Rey
(q. D, g.) se ha servido acceder a lo solicitado, y
disponer fa incorporacioo del solicitante al indicado
Centro, en concepto de agregado, en annonía con lo
dispuesto en el articulo 3. g de la real orden circular
de 21'de febrero de 1913 (C. L. núm. 35).
De real orden lo digo a V. E'. ,para su conocImiento
y demá<; efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
M,adrid 24 de noviembre de 1917.
ClJP.JlVA
Seflor Capitán ~neral de la primera región.
Setior Interventor civil de Guerra y. Marina y, dd
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
artillero segundo de la Comandancia de Artillería de
Ceuta, Eduardo Garda Mir, el Rey (q. D. g.) se ha
~rvido disponer quede sin efecto su 'destlno a1 Ceritro
Electrotécnico y de Comunlcaciones, dispuesto en la
real orden de 11 de octubre próximo pasado (D. O. n6·
mero 231).
De real orden lo tlig~ a V. E. para su conocimiento
Y. demás efectos. -Dios guarde a V. E. mucho,! afto•.
Madrid 24 de noviembre de 1917.
ClUVA
Setlores CapiUn general de la primera regi6n y Gene-
ral en Jefe del Ejército de Espafta en Afdea.
. Setlor Interventor civil de -Guerra y Marina y <lel
,protectoradO! en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el primer teniente de la. Comandancia de Ingenieros
de Melilla, D. Luis Sicre Marassi, en s6plica de que
le sea. de abono, para expirar el plazo de forzosa per-
manencia en Afríea, que actualmente cumple, el tiem-
po que permaneció en las tropu de la Comandancia
de Ingé'nieros de Menorca, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimat la petición del recurrente, por ca-
recer de derecho 'a lo que solicita. toda vez que fu~
destinado a las expresadas tropas con arreglo a las
prescripciones de la real orden de 21 de enero de
1916 (C. L. n6m. 19), que excluyó la provisi6n
de destinos a las Islas Canarias y Baleares de lo
preceptuado en la real orden de 28 de abril de 1Q 14
(C. L. n6m. 74).
De real orden lo digeJI a V. E'. para su conoclIlUenfo
., demás efectos. Dios guarde a V. E. mucboe 01605.
Madrid 24 de noviembre de 1917.
inisterio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los oficiales de Ingenieros (E. R.) comprendidos en la siguien-
te relación, que comienza con D. Ramón Argerich Benavcnte
y termina con D. facundo Pérez l..andcte, pasen a servir los
destinos que en la misma se les señala, incorporándose con
urgencia el destinado a Afria.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de noviembre de 1917.
Qa.YA
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y quinta re-
giones y General en Jefe del Ejército de España en Afria.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y dei Protectora-
do en Marruecos.
Rel4cl4n qlU se el"
,Primeros tenientes (E. R.)
D. Ramón Argerich Benavent61, de afecto al quinto depósito
de reserva, en situacióil de reserva, a la Comandancia de
.... In~enieros de Melil1a.
• Basiho Almeria Sancho, de la Comandancia de Ingenieros
de Melilla, a afecto al primer depósito de reserva, en si-
tuación de reserva,
• Manuel Gondlez Mota, del cuarto regímiento de Zapado-
res Minadores, a afecto al cuarto depósito de reserva, en
situación de reserva.
• Anselmo Rincón Ruano, de afecto al primer depósito de
reserva, en situación de reserva, al cuarto regimiento de
Zapadores Minadores.
se,undo teniente CE R.)
D. facundo Pirez Landete, de la brigada topogrAfica de Inge-
nieros, a afecto al cuarto depósito de reserva, en situa-
ción de reserva.
Madrid 26 de noviembre de 1917.-Cierva.
MATElRIAC DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los Servicios de
Ingenieros (capItulo 14, artku10 6nlc;o, Sección cuarta
del vigente presupuesto), por la. cual se asignan: a la
Comandancia de Ingenieros de Madrid, 17.160 pe-
setas, con destino al «proyecto de reparaciones en
las cuadras situadas en el ala oeste del cuartel de los
Docku (número 1.3ól del L'. de C. e l.), Y .l la.
Comandancia. de lngenieros de Buenavista. 12.000
pesetas, para el «proyecto de substitución de ~iS06
en alguDOs loules de la Comandancia de Ingenieros
de Mildrid. (número 109); obteniéndose la cantidad
de 29.160 pesetas, a que asciende la suma de dichas
asignaciones, haciendo las siguientes bajas: de 3.000'
pesetas, en lo concedido a la Comandancia de Inge-
nieros de San Sebastián para «cuartel de un regi-
miento de artillería de montafla, en pie de paz ll, en la
plaza de Vitoria (número 972 del L'. de C. e l.);
de 4.620 pesetas, en lo asignado a la Comandancia de
Ingenieros de Corufla para «presupuesto de recogida
de aguas pluviales en los edificios militares" (n6me-
ro 493), Y de 21.540 pesetas, en lo concedido a la
Comandancia de Ingenieros del Ferrol, para «termi-
nación de la .instalación de proyectores y alumbrado
de las baterías de Monte...Faro. (n6m. 667). Asimis~
S. M.' se ~ servido disponer, que ,por la Comandancia
de Ingenieros del Ferrol se giren a. la de Madrid
17.160 pesetas, y que por las Comandancias de In-
genieros de San Sebastián, Coruda y Ferrol, se giren
a la Comandancia de Ingenieros de Buenavista. 3.000•
620 Y 4.380' pesetas. respectivamente. toda vez que
dichas depend~ncias tienen ya. ronsignadas todas las
ca,ntidades que se les ha aSignado en el presente
ejercicio.
.De real orden lo ai~ a V. E'. para su conocJiniento
·Cur.aVA
y demts efectos: Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 24 de DOviembre de 19 1 7.
27 de DOviembre de 1917 'D. O. nWn. 267
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rario sin sueldo en las condicionc:s que determina el real de-
creto de 2 de agosto de 1889 (C. L núm. 362), quedando
adscripto a la Subinspección de tropas de esta región, y pa-
sando a situación (B), en relación con el servicio de Aeronáu-
tica, según previene el arlículo 19 del reglamento del citado
servicio, aprobado por real orden circular de 16 de abril de
1913 (C. L núm. 33).
De rcal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efedos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de noviembre de 1917.
520
5etior Intendente general militar.
5e60res Capitanes generales de la primera, sexta )'l
octava regiones e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del ,Protectorado en Marruecos.
Cor&VA
INSTRUOOION
'Excmo. Sr. ~ El Rey (q. D. g.) se ha. servido
oonceder el ingreso en la Escuela especial de prepa-
ración, a que se refiere el artículo 1. o del regla-
mento aprobado ¡>.Jr real orden de 1 1 de junio dCl
1908 (c. L. núm. 105), por que ha de regirse la
ensel'lanza de los sargentos del Ejército para el as-
censo a oficiales de la escala de reserva retribuída,
al sargento de las tropas afectas al Centro Electro-
técnico y de Comunicaciones, que presta sus servicios
en la estación radiotelegráfica de Ceuta,Crescente
Martínez de Irujo y Martínez de Morentín, por reu-
nir las condiciones que determina la ley de 1. 0 de
junio de 1908 (C. L. núm. 97).
De real orden lo digO' a V. É'. para su conocimiento
't_ demás efectos. Dios guarde a Y. E. mucho$ afios.
M,a.drid 24 de noviembre de 191 7.
"ClaVA
Sefiores Capitán feneral de la primera regwn y Gene-
ral en Jefe de Ejército de Espafia en Africa.
Señor Capitán general de la primera región.





Excmo. Sr. ~ El· Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisk>De5 de que V. E'. dió cuenta a
este Ministerio en 18 de agosto último, desempetia-
das en los meses de marzo, abril, mayo, junio y juli<'
anteriores, por el personal. comprendido en la relación'
que a continuación se inserta, que comienza con. don
Celestino Alemany Aznares y concluye con el mismo,
declarándolas indemnizables con los benefici,)s que se-
. fialan los artículos del feglamento que en la misma
se expresan.
De real orden lo diga a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios glu,a,rde a~. E. muchos a~.
Madrid JO de octubre de 1917. •
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.; Accediendo a lo solicitado por el capitán de
Ingenieros, con destino en el servicio de Aeronáutica militar,
D. Eduardo Barrón y Ramos de Sotomayor, el Rey (q. D. g.)'
se ha servido concederle el pase a la situación de supernume-
Sefior Capitán general de la séptima región.
Sedor Interventor civil de Guern "Y Marina .y del
,Protectorado en Marruecos.
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MES DE JULIO DE 1917
". JoaqulD de la Villa Garcla , .
• Juan Villal6n Dombri% ..•••




Idem •••.••.••.••..• '1 Capitán ., .• ,. Antonio ]iméoel Mora ••• "•
Acadelllia Caba!lerfa •• I.er teniente. • César Balmori Dlaz ••••••.•
Idem • • • • . . • . • • •• . •• Capellán ••••
Idem ••••.•• "•.•• : .• " l.e~tenieDte.
Idem ; M~ico 1.- ..
MES DE MARZO DE 1917
· ,Subinsp. m~-) . . '¡'Actuar como vocal ante la( • ISanidad Militar...... o{ dico 2...... lD. Cele.tino AJemany .unares. 10 y JI Valladobd Salamanca ..... '......... comisión mixta........ 31\ marzo. I 19 171 31 Imarzo, '9170 1
I MES DE ABRIL DE 1917 ' " '¡
· . Sublnsp. m~' . . Actuar como vocal ante la. . .Sanidad Mlhtar t dico 2 JD. Celestino Alemany Anares. 10 y 11 Valladol.d Salamanca ~ comision mixta........ I¡abnl .1 19171 30labnl .1191711 30
I MES~DE MAYO DE 1917 11 11
. M' . lsublnsp. mé'f C . . ' ~Actuar como vocal ante latSanidad lhtar....... dicooOl· D. elestmo AJemaoyAznares. 10Yll alladohd Salamanca ••••• •••••••.• . l'Ó m'xta Ilmayo•. . canul o 1 . . . . . . . . f
. I MES DE JUNIO DE 1917 1I 1I
• • ~sublnsp, mé-f .. . ~Actuar como vocal ante lit l' .S.nldad Mlhtar....... dl'co ~ - O. CelelhnoAlemany Azoares 10 y 11 Valladolid Salamanca •.....•....... "ó m'xta I JUnto..
•. .••. comlSI nI .
InC.a Príncipe, 3 ••••. · 2.° teoieote • Alberto Benito Fernánda .• 10 Yt 1 Oviedo • Madrid .•••..•.••••••.... IIAsistir a la convocatoria
. para ingresoen laEscue·
la Superior de Guerra. '11 Ilidem.
Idem •.••••. , ••..••• 'IO~~o • ~ .. "'1 · Arturo Pacios Monl •• : •••. 110 y lIIIOij~n .. "lldem. • . • . • • .• • •••••••• 'llld~m ••••• '. • . • • . • • • . • • • • 1 idem .
Idem l. tentente. ) Alfredo Alvarez BermeJo 10 Y JI OVledo . Mieles ASistir a la Jura de bande-
ras delosreclutllsdel re
gimiento loC.· Am~rica .
10 Y11 ~dem .• .,Idem •.•••..•••.••••.•.. \Ildem •.•• ' ••••.•••....•.
.. Cobrar la consignación dell
24 Ilón •.. Ovledo•••••• , •.••••.••• , destacamento ••..••.•.1
10 Y 11 Oviedo •• León. •..•.••.•..•• • ... Asistir como vocal ante la
lcomisión mixta ....•. ' ,10 Y JI Idem •••• Madrid ..••.••..••••.•.•. Asistir a CODCUrsO de tiro.
10 y II"Valladolid Barcelona. , •.••.•..•••• Idem a id. hlpico 1
11 ¡Actuar como secretario enl. ,.. . ' la l.. suhasta para con- .Intendencia mIl ••..•• ,Oficial 3· •.• r • Rafael Arcas Gil••••••••••• 110 y II Idem .••• Zamora......... ••••••.• t~atar ~I servicio de sub. 2911dem.
. !lstenaas ..
11 . 11¡Actuar como aecretario eol•• • o • '. . la l.- subasta para con- .IntendenCIA 0111 IOficlal 3· .. ID. Rafael Arcas Gil 110 y Il\ValladOhd zamora .•• " •• "••• '..... t~atar c;I servicio de sub- Illulio,.
slsteDclas ••••••••• , ..••
Idem • .. • .. .. .• .. 1 • IEl mismo 110 y JI Idem.... Idem......... .. liLo mismo en la 2.- subastan 21 Idem •
I ¡Recibir y hacer entrega del• o • • " lIIaterial de guerra pare 9 idem .ldem IOficlal 1. ~·IO. Cmlo Junco Lópes "1 '0 y 1l,.oVledo .• San Juan de NIeva........ su embarque a varios 22 ldem •













.. ' ti Ia:!I~ J.C.~ Ie ~11:1:9 P'OlITO _.. ~
•• ge. ela: o ; ea que prtnelpla en caue 'ena1Da: .
Cuerpcll I 01_ I l'oMBaM 12:~::!. do e11 elondo 'avo l1ll'ar Ona¡1I1óa r.onCer14a ~ Ig¡.e.; ~ I a: l~ i' rnIelenc1a la eom1l1~n DIO. JI. Ü' DI' JI.. üo
-1' •• __ __ -- -- - __11-•
Madrid 30 de ectubre de 1917.
19171 u julio .• 1917 al
1917 3 idem. 1917 2
1917 2 Idem. 1917 2
1917 2 idem 1917 1
1917 4 idem. 1917 3
1917 S idem. (917 3
1917 16 idem . 1917 16
19 17 3 idem. 1917 3
19 17 IS idem 1917 10
19 17 IS idem. 1917 11
1917 6 idem. 1917 6
idem 51
..
19 17 31 1917 ...
19 17 31 idem. 1917 31 t19 17 31 idem. 1917 16
1917 31 idem 1917 2 §.
19 17 S idem. 19 17 S
B
19 17 15 idem. ~17 9 !f
19 17
.. id,... ""1" ~1917 6 idem. 19J7 3 ~1917 31 idem. 1917 3 ..
1917 2 idem. 1917 1
'oC)
..
1917 10 idem. 1917 1
...,
19171 81idem 191~ 31917 19 idem . 191 3
.
19 171 2jidem. 191711 2I 1917~ 1I~1917. 31lidem. 9















El mismo .»Idem •••••••••••.•.••
InC.-laabellJ, 32 ••.••• Capitán ••••• D. Juan Heroiodes Dlea ••••..
Zona de Le6n, 44 •••• I.er teniente » Antonio Rodrlgu~Madl!! •.
Idem Valladolid, 45 ••• Otro....... »Jo~ Arredondo ~ncbeJ •••
Idem Zamora, 46 ••••• CapltAn.... »Pedro BartQloro~Blanco •••
Idem Sal.maDcl. 47. •. l. er teniente » IDocencio Barrueco Bajo •••
Idem Oviedo, 48••••• Otro....... »han GómcJ Marchante ••.•
Idem. .. .. • . . • .. . • ... Capitán..... »lgnacio Est~v~Esth('J ...
Idem Gijón, 49 • . • • • .. Otro....... »Lucas Sinchel Rodrlgu~ •
Lanc. Farneslos.·Cab.- l.er teDlente. » Ricardo Balroori mu .
Cu Albuera, 16.° Cab.- Capitán ••••• » laidro Prada Aanedo•••.••
(dero •.•••••••••••••• Otro....... »Arturo Llan:h eaatresana ••
Idero ••••••••••••••.• Otro •• • • • .• • Jos~ Torres Navarrete .•••.
10 Y 11 Valladolid Segovi'l .•• • ••••..•..•.• IAsistir concul'3o de tiro.
24 León ••• , Astorga •••••••••..••••.• Conducir caudales ••••.••
24 Valladolid l\1('dina ......••..•...•••. Idem ••••••·••
24 Toro••.• bmora ...••......••.••• Idem ••·•·•
'4 Salamanca Ciudad Rodrigo •..••.... , Idem •.••••.• •••••·••••·
24 Oviedo •. Cangas de Onls ..••..•.. Idem ••••••••••••.••••••
10 Y11 Mem .••• Madrid y Segovia. •••.••• ·Asistir concurso de tiro ••
10 J 11 Gijón ... , Oviedo .•....••••...•.••• ¡Cobrar libramientos •.•••
10 J 11 Valladolid Burgos •.••.••.......•••• Asistir conCurso hlpico .••
10 Y 11 lamanca Idem.. . • . . • •• .••••.•••• Idem •.•..•••• ··••••••·•
10 Y11 Idem . . • Barcelona.. . . •• . .•.••.• Idem •.••.. , ••••.••••.•••
10 J Iljc.ROdrigo Salamanca.... •• •••.•••. En previsión de alteracióndel orden público...... 1 idem .
Idem .••••••••••••••• I ••r teniente. ~ Jos~ Valencia Ramos •.•••• 10 Y 11 Idem •••• Idem ••••.•••••••••.••.• Idem... ••.•.•••.•••••• 1 idem .
tolem ." , ' •••1..... • '..q.ln Goll ""'da. .... .. J .. ~d'm •••• Id.m......... . ••••••• ',' Id'...... . •••.•.•••••• .11,. Id ,
. 1M d' 1 ¡ASistir a las escuelas pric-~Idero I.or tenleDte. »AntoDio Santos Gallego 10Y 11 defCa~n~~Palencia................. t~cas de Aerostación Mi- 30 Idem •
I latar ..•...••• •••·• •••
10 Y 11' alladolid BarcelllDa. ... .. ........ Asistir concurso hlplco... 1 idem •
10 Y II! Idem •••• Burgos.. ••••••.•. • .••. Idem ••..••••. ·•••·•••·• 7 idem .
10YJI' dero •••• ldem •...••.•.•....•..•• ·ldem .•.••••.•••..•••.. sidem.
10 y 1Ji viedo •. Colombres (Oviedo) ..•.. , Reconocer a un. r.eclut~... 4 !dem .
10 Y11' Idem ••.• León •..••.••••••• · •.••• Vocal dela comIsIón mIxta 30 Idem .
10YII'Trubia Oviedo · Idem... , idem.
10 Y .1! Idem •.•• Idem •••..••••.•. · •• •·••· Idem •..•••.••• ·••·•••• 10 idem •
pi"";tI~~a I 11'
. S l: .~3 0B ~Elegir terrenos parll el em-¡ l'
Clm.a Ing. C. Rodrigo. ICapltáD ....10 . FeJlpe Rodrlgu~ Lópes ... (~ g h C.Rodrigo\LadOednl'stosa y Camporn:- plazamiento de casetas 6 ~ddem .lii'4 0 (on 0
1
para carabineros •.••••,17 1 em.
-¡;O-esU"~
: <>l:s
Intenenc16n mU ••••• le.· guerra2,al » Enrique )imeno S!im i' "S '¡pialamaDca Ciudad Rodri~o, •••..••• 'Ipa~r larevlstaadministra-I '.bva ••••••••.••••.. , •• I 111dem.
S UIdem ..•. ldem ••.•.•..••••••••••• Intervenir pagos del d('pÓ-
sito de suministros dt
Intendencia .••••.•..•.M31lidem.
\
FOrmar parte de la comi-
DI d . . . . sión para reformas neceo . •
$a da MUltar /MUo mayor. ID. BeDJamlD TamaJo lloy IJllvalladohd Idem.................... sarios en la enfermella} 3ladem.
\ de Ciudad Rodrigo ••••
,: \Asistir ala stsi6n de la'co,! Il idem •
10 Y IIl1ldem •..• Salamanca...... • •• ·····l misión mixta ••••••.•• .1 3 ídem.
" "
Academia Caballerfa •. Otro •••••. ; »César Balmori 0111••..••••
Idem a .. • .. • .. .. • .. » El mismo ..
6.· montado Art.- ..••• Vet.· 3.- .•.. D. Prisciano LópeJ del Amo .•
FAbrica Oviedo ••.•••. M~d. mayor. » Ricardo Rojo Dom[Dgue~ "
ldem Otro 1.° •••• »Enrique GonáleJ Rico ••••
Idem Trubia ~ Otro....... • Jos~ Vald~s La.;obea ..
Idem.. • .. • • • • • • • • • • • • • • El mismo '. .

















81>o1~ r.CRA 5.1I~~ POMTO Ii=So _._, ... ¡IUIO~ In que principia eD que tenDIDao-,oe C1UII .0••••• ¡~i.! de IU donde tun l¡¡pr CoJD1llón ooDtet1d.






Intendencia••••••••• Oficial J.' ••• D. Ismael Molera Cebriú ••••• 1°1 11 lanche. C!dia ••••••••••..•••.••• Cobrar la consignación de
mes de septiembre I1lti
sebre. 30 sebre. 19171mo.-••..••.••••.•..••• 23 1917
Re¡.Cu.Tardlx,29Cab.· I ••r teniente. » JOIHAstro Sierra ......... 1°1 11 Idem ••.• YeliUa •••.•••••.••••••.• A tomer parte en coneurso
hlpico.: •.••.•.••.••.• 30lidem. 19 17 30 idem. i9 17\
Idem •••••••••••••••. Prof.3.o Equl. • Mojsb OcSmes Tabanera ••• 1°1 1, ~dem .... Idem .••.••••.••••.•.•••• Idem •.•••••••.••••••••• 30 idem .11917 30 idem. 1917
Madrid 24 de noviembre de 191'.
Rd.cJ411 fU $# nt.
Excmo. Sr. ~ El iRey (q. ,n. g.) se ha servido en la. relaci6n que a continuación se inserta, que (0-
aprobar las comisiones de que el Comandante gene- mienza con D. Ismael Moleta Cebrián y concluye con
..,al de Larache dió cuenta a este Ministerio en 19 D. Moi~s G6mez Tabanera, declarándolas indemni-
de octubre pr6ximo pasado, desempeiladas en el mes zables con los beneficios que señalan los artículos
de septiembre 6himo, por el personal comprendido del reglamento que en la misma se expresan.























yfines oonsiguientes. Dios gu.a;rde a ;V. E. muchos 1605.
Madrid 24 de noviembre de 1917.
CtUVA
Seilor General en Jefe del Ejército de E,$pal'la en.
Afdea.
Señor Interventor ch'¡¡ de Guerra' y Marina y del
·ProtectoradO! en Marruecos.
Sefior Capitin 'general de la primera regidn.
Señores Cc.neral en Jefe del Ejército de E·,p.ltla. en
Africa, Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos y Director del Parque
Atlmiuishalivo de hospitales.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disp<oner se efectúe la remesa del material que a
cc¡ntinuación se detall.. desde el Parque Administrati.-o
de ho"~Fitales, al hospita,l militar de Arcila, sieniOl
cargo los gastos del transporte al capItulo 5. 0, ar~
tículo 3. 0 de la Sección 12.0 del vigente presup·I~Slo.
.De real orden lo dig~ a V. E. para su conocimiento
''t- demás efectos. .Dios guarde a V. E'. muchos aAos.
M,adrid 24 de noviembre de 19 17.
--
Mllkrial qu se cita
CtltRVA
5e6ol' Capitin general de la primera' regi6n.
5etiores Capitán general de la quinta regi6n, Inter-
voentor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos y Director del Parque admi-
nistrativo de Hospitales.
Porterf.a, uno; Dirección, uno; Farmacia, uno; Co-
cina, uno; Despensa, uno; Almacén de ropas, uno;
Almac~ de efectos, uno; Dep6sito de cadáveres, uno.
Madrid 24 ck noviembre de 19f7.-Cierva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.) ha tenido a bien
disponer se efectúe la remesa de los rótulos que a COll-
tinuación se detallan, desde el Parque administrativo
de hospitales, al Hospital militar de ,Pamplona; siendo
cargo el gasto del transporte, al capitulo 7.0, artfcu-
lo 3.- de la Secci6n cuarta del presupuesto vigente.
De real orden lo idig~ a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. .Dios guarde a V. E. mucho,¡ aflos.
Madrid 34 de DOviembre de 1917.
" oTBA~8POBTlI:8
Excmo. Sr.: El iRey (q.' ,D. g.} ha tenido a bien
disponer se efectde la remesa de las ropas que a con-
tinuación se detallan, desde el ,Parque administra-
tivo de hospitales, al Hospital militar de Madrid-
Carabanchel.
.De real orden lo digo a V. El. para su conOCimiento
1_ dem.11 efectos. .Dios guarde a V. E. mucMs aftoso
~drid 34 de DOviembro de 1917.
,,, I QJra9'Aj
Se60r Capitán general de la prhnera región.
Seftores Interventor civil de Guerra y Marina y 'del
,Protectorado en Marruecos y Director del Parque
administrativo de Hospitales.
R,erruSIJ qlU se cita
Sl1banas para tr~pa • . • .. soo
Camisal de algodón • . • . .. soo
Calzoncillos de 6de~ • . • • •• 500
.Fundas de cabez_1 • • • . . •• soo

























sralo. di IDstracclOD. lecI1Ilamlenlo
, ·cuenas dIVInos
SeedD. di Juncia , llantas IIDuDla
Se60r•.•
DE'STINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ba;
servido disponer que los jefes y pficiales de Carabineros
comprendidos en la siguiente relación, que comielVa
con D. Juan Rendón San Juan y termina con D. Jaime
iFerrer L1ovell, pasen a servir los destÍD06 que en la¡
misma se les señalan.
De real orden lo digq a Y. E'. para ;¡u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E-. muchos atíos.
Madrid 26 de noviembre de 19 17.
RelacWn que se cita
Ca,·...
D, Juan &Reñdón San Juan, de la Comandancia de Lé-
rida, a la de Mallorca.
lt ,pedro Martl Blanch, <le la Comandancia de Ma-
llorca, a la de Lérida.
Sefior C~pitán general de la primera
Seftor Interventor civil de Guerra y
,Protectorado en Marruecos.
Sedor..•
OBRAS OIENTIFIOAB Y LITERARIA8
C/reallV. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ·teni-
do a bíen disponer se declare de utilidad ~ara el
Ejército, la obra titulada "La guerra en Africa ~, de
la que es autor el capitán de lnfanterla D. AureliO
Garcla Lavln, sin que sea obligatoria su adquisición.
De real orden lo digOl a V. E. para su' conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho¡, aftoso
Madrid 24 de noviembre de 1917.
VUELTAs AD SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de
J 6 del actual, en el que manifiesta que el veteri-
nario segundo. D. Santiago GonzálezPascual, en si-
tuación de reemplazo por enfermo en esta región, se
encúentra restablecido,. según certificado de recono-
cimiento médico que acompada. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer la vuelta a activo del i~teresado,·
debiendo continuar de reemplazo forzoso hasta que
le corresponda ser colocado, conforme a lo prevenido
en el artículo 31 de las instrucciones aprobadas por
real orden circular de 5 de junio de 191 5 (C. L'. nú-
mero 101).
De real orden lo éiigOl a V. E-. para su conOCImiento
y demi$ efectos. Dios guarde a V. E,. muchOlS aftoso



























































con lo informado por la Intervención civil de Guerra
•y Marina y del ,Protectorado en Marruecos, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, por hallarse comprendido
Plg. Nüm. el recurrente en la real orden circular de 11 de no-
-- - viembre de 1911 (C. L'. núm. 209).
De real orden lo digOl a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aft.:>s.
Madrid 24 de noviembre de 1917.
CIERVA
Setior Capitán general 'de la cuarta región.




SlCCIn di salldad lIIIIIar
Madrid 2. de noviembre de 1917.-Cierva.
~ Sr.: Vista la instancia promovida por
el m6di0l;) primero de Sanidad Militar D. J0s6 Serret
;y Tristany, destinado en las Comandancias de Artillerla
e Ingenieros de .Barcelona, en súplica de que le sea.
admitida la renuncia al percibo de la pensi60 anexa
a la cruz de Ma,rla Cristina, que le fué otorgada
por real orden de 10 :le abril de 1912 (D. O. nú-
mero 82), y se le abonen, en cambio, como más be-
neficiosas, las 'pensiones de dos cruces del M'érito Mi-
litar con distintivo rojo, que le han sido concedi~
sobre el mismo empleo, por reales órdenes de 3 l.
de octubre de 1911 y 18 de diciembre del mismo arlo
(D. O. núms. 243 y 282), respectivamente, con los
efectos retroactivos que autorizó la real orden circu-
lar de 4 de mayo de 1905 (C. ~. núm. 83), y sin que
tal ~bio de pensiones, implique la ~rdida de la cruz
de Marfa Cristina, ni de oinguno de los demás derechos
que le corresponden, el Rey (q. D. g.), de acuerdlq
Sábanu para oficial •.•.•••.•..•.••••.•••.••.
Servilletas para idem ••••.•.•••••••.••••.••..
Toallas para id ..•..•.•••••••••••••••••••.•..
Cabesalez para tropa : •..•.•••••••••••••••.•.
Fundas de cabezal .••••.•• I •••••••••••••• o o.
Cubre camas .....•.•.....'••....• "....•.....
Mantas de lana ..•..•••.••.•••..••.••.••...••
Sabanas ..•.....•..••.• t •• l .
Telas de colchÓn••••••.••••••••••••..•...•••
Lonetas cubre sommiers .
Blusas para sanitarios ••••••.••••••..•••..•.••
Camisas de algodón •••.• o .
Calzoncilloll de idem ••••••••••.••• o ••••••••••
Delantales de cocinero ••..•••• o ••••••••••••••
Saco~ para ropa de ~ntrados••••••..•.•• o ••• o.
Serv111etas .•.••••••..•••••.•••..••. o •• o •••••
Toallas ....•.....•...........••••.......... .
Cuchillos de mesa •.. o ••••••• o • o •••• o '0 o •••• o
Idem de cocina anchos ..•••• o o •••••• o ••••••••
Idem id. largos .••• o o o o •••••• o o o ••••• o ••••••
Palanganas de hierro o o o ••• o ••• o o ••• o ••••• o ••
Sartenes •.0 tamaño. o ••••• o ••••• o o' •• o ••••• o.
Lavabo para oficial o ••••••••••••••••
Cubos para lavabo. o ••••••••••••• o •••••••••••
Palanganeros de hierro •••. o ••••••••• o •••••'. o. o
Cazos de una ración de cocidG ••• o •••••• o •• o ••
Idem de ocho id. de id o o ..
Idem de una id. de sopa .•..••. o ••••••••'. o •••
Idem de ocho raciones de sopa .••••.••• o •••••
Tarros para lavabo •.. o 'oo o ' •• o
Espumaderas ... o ••• o •••• ; ••••••••• o •• o •••••
Cucharas ......••..• o. o ••• o ••••••••••• o •••••
Cucharillas •.•...•.• o ••• o •• o o •• o •• o •••••••••
Tenedores .• o. o •••• o ••••• o •• o •• o •••••••• o •••
Coladores. o ••• o •••••••••• o o. o ••••••••••••••
Bacinillas .....•...... o o •• o o • o ••• o • o o •••• o • - •
Escupideras de mano ••..• o o ••• o o o o •• o o ••••••
Idem de piso ..••.•.....••. o ••••••••• o o •••• o.
Jarros de loza de un litro .••••••.••• o •••••• o ••
ldem de Id. de medio id •• o ••• , ••••• o ••• o • o o •
jlarl. .. . . . . ..
Orinales de loza ....•.• o •••••• o •••••••• o o • o ••
Platoa de idem o o ••••••••••••••
Pi.teros de id ..•.........•........•••......
TIII. de Id ...••.•••••••.••.••.••.•....•...•
Tazones de id ............••. o. •••.••.•••.•.
Botellas p.ra agua ..••.•...••.•.•..•.••.•....
VU08 para agua ....••.••....•••.•..•.• \ .....
© Ministerio de Defensa
D. O. n6m. 267 27 de DOriembTe de 1917 525
_._-- ,------------_-:-:-_---.,------
D:.F~lix Marco Diez, ascendido, de la 1:omandancia
de Guipúzooa, a la de Orense.
JI Servando Ramos oFernández, de la Comandancia de
,Barcelona, a la de Estcpona.
JI Manuel Aranda Lendlnez, de la Comandancia de
Estepona, a la de Santander.
JI -IAlfredo Zapata Crespo, de la Comandancia de
E$tepona, a la de .Pontevedra.
,. Alfonso Romay Moar, de la .Comandancia de AI-
geciras, a la de Barcelona.
,. Juan ComejoCalleja, de la Comandancia de Na-
varra, a la de Algeciras.
,. (Rafael Martinez Sansón, de los Colegios del Cuer-
po, para. efectos administrativos, a la Coman-
danCIa. de Estepona. ,
,. .Domingo Sánchez Germ:in, de r~emplazo, afecto
a la Comandancia de Almer~ a activo, a la de
Navarra. , ,
,. tBalbino López Román, de reemplazo, afecto a la
Comandancia de Almerfa, a activo, a la de
Gerona. '
,. Alfonso López Vicencio, de la Comandancia de
~rOl1a, a la de Estepona. -
Primeros tenientes
.D.' Modesto Espin6s -Colomer, de la Comandancia de
oH uesca¡, a la de Gerona.
,. Miguel Garcla Rodrfguez, de la Comandancia de
Almerfa, a la de Santander.
,. Luis Serrano Zabala, de la Comandancia de Es-
tepona;, a la de Guipúzcoa.
,. iRam.6n Silva ,Bretón, de la Comandancia de Na-
varra. a la de Zamora.
,. iFidel de la ,Hm Muf\oz, ingresado, del regimiento
de Infanterla Melilla, 59, a la Comandancia
de Estepona. ,
JI Carlos Villaverde Andrés, de la Comandancia de
Geron~ a la de oHuesca.
,. Juan Diez ,Barrios, ascendido, de la Comandancia
de Guipúzcoa, a la de Navarra.
,. ,Félix Villanueva Moreno, de excedente, afecto a la
Comandancia de Cá,diz, a actiV'iO', a la de Almerla.
,. !Ramón 'Perea Lozano, de reemplazo, afecto a la
Comandancia de La ,Corufta, a activo a la de
Gerona.
,. Laureano .Freirla Vaamonde, de reemplazo, afecto
a la Comandancia de Alm~rla, a activo, a la
de Gerona. ,
~tenJeme.
D.Pablo González González, de la Comandancia de
¡Málaga, a la de Algeciras.
,. Gregorio Rodríguez Rodríguez, ascendido, de la
.Comandancia de Granada, a la de Cáceres.
,. iRam.6n ·Pérez Alamo, ascendido, de la Comandancia
de .Pontevedra, a la de Orense.
,. Antonio Campos Martlnez, de la ,comandancia de
Gerona, a la de Alicante.
,. .Francisco Mengot oBorrell, de la Comandancia de
Cáceres, a la de Mallorca.
,. ¡José .Pérez -Hernández Martln, ascendido, de la
Comandancia de Santander, a la de GuipÚzcoa.
» Domingo MoJi Regincos, de reemplazo, afecto a la
Comandancia de Tarragona, a activo, a la de
~rooa.
,. Ramón Ramfrez ManjarÓll, ascendido, de la Co-
mandancia de H ue1va, a la de Málaga.
,. ,Jaime Ferrer Llovell, ascendido, de la Coman-
dancia de Alicante, a la de Gerona.
Madrid 26 de noviembre de 1917.-Cierva.
--
Cucalar. Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
pODer que los oficiales del Cuerpo de Oficinas militares com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio ron dOD
Antonio Morillo S4nchez y tennina eOD D. Juan Clemente
Barragin, ccun cn las comisiones que desempeftan y se incor-
poren con urgencia a sus destinos de plantilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimicnto '1 de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 26
de noviembre de 1917.
CIERVA
Señor•••
'Rel«16n que se cíe.
Oficiales Jfrimeros
D. Antonio Morillo Sánchez.
• José Suárez Domínguez.
• Pedro Fernández Molina.
Oficiales eeJlmdos
D. Francisco Gavilán de Pró.
• IIdefonso Palazón Manjón.
• Tomás Gómez Esgueva.
• Joaquín Templado l6pez.
Oficial tercero
D. Juan Clemente Barrag~n.
Madrid 26 ~e noviembre de 1917.-Cierva.
DISPOSIClONF3
de ..~tl Y Secciones de este M1Dbta'kI
Y de la DependeadM c:eutralel. .
leedn t. IDbmtIrIl
CONCURSOS
Circular.· Debiendo cubrirse por oposición una plaza de
músico de segunda, correspondiente a requinto, que se halla
vacante en el re~imiento de lnlanterla Vizcaya numo 51, cuya
plana mayor reside en Alcoy, de orden del Excmo. Sr. MiniS-
tro de la Guerra le anuncia el oportuno concurso, que le ve-
rificarA el dla 29 del próximo mes de diciembre, al que podrán
concurrir 101 Individuos de la clase militar y civil que: lo de-
Icen y reunan las condiciones y circunstancias perllonales exI-
gidas cn las disposicioncs vigentes.
las solicitudes se diri¡rirán al jefe del expresado cuerpo, ter-
minando su admisión el dla 9 del citado mcs dc dicicmbre.
Madrid 26 dc noviembre dc 1917.
ID ¡ele 4ela "'llC16Il,
M/~uel V/Ni
,.,
CIISeJ' SDlIII' H laerra , liarla.
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: .Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y aon fecha de hoy, se dice a la Direc-
ción general de la Deuda y Clases Pasivas, lo que
sigue:
«En virtud de las facultad!:s conferidas a este Con-
sejo ·Supremo ROr ley de 13 de enero de 19°4, ha
aeot.dado c1asiftcar en la situaci6n de retirado, con
derecho al haber mensual que a cada uno se les
sefl.ala, a los jefes, oficiales e individuos de tropa que
figuran en la si~uiente relación, que da principio con
al coronel de Caballería, D. Antonio Garrido Villa-
sán y termina 00Il el carabinero Antonio Silva Freres.
Lo que de orden del Exano. Sr. .Presidente comu-
niOl> a V. E. para su conocimiento y efectos. DiO$
guarde a V. E. muchos a6os. Madrid 26 de noviem-




D..Antonio Garrido Vmaún. : .• ICoronel. .• •• • .•• ICaballeria •••••.
• Felipe Ipae 84nchel ..•••••• '11.e, tente. (E. R.)... /Carabineros ••••
• Leonardo Abadla Slm6n ..•.. 2.- tente. {id.) .••. GuardiaQril •.
• JOI~ Sanl Dendlarena Jourdi.
nler ••••••••••••.•••••••• Otro ••••••••••••• llnCaDterla •••.••
• JUln XJm~nel de SandovIl y
Saavedra, Marqu~s de la •
Ribera de Tajui'la .....•••. Otro.............. Estado Mayor •.
• Rafael Aret1as Tapia ..•...••. Subinspector 2.- .. Equit. Militar ••
• Antonio Alvarea Lópel ..•••• T. coronel .••.••.• Guardia avil .•.
• Narclao Botet Sls6 •..••• ~ • •. Otro •••.•.•••••.. Artillerla .• , •.
• Juan Enriques de SalamanCI y O Caba'11Sinchea Blanco. . • • • • . . • . . tro. •• • . • •• •• • • . eria •••••
\
• Alvaro Leone Ruu ..•••••••• Otro •••.••..••••• lnf.nteria .
• Antonio Galio Romero. , •••• Capit!n (E. R.) •••• Caballeria •..•.
• Francisco Vúquel P~rea •••• Oficial 1.° ..••..••. Oficinas miL ••.











D. aMlD.OU D..... IIrftIlMÁDoa
TDII..e~~ ro. DO." D-" eatUI
I Oo1e..aoIOo~~otoderel6deDel. de Haoleoda __ 11 _.x.
Ildicbre 11917I1Madrid ¡pag.-dela Direcci6n
gral. de la Deuda
y Clases Paslvaa .
nc.~
Jen que deben empeaar;
_ percibIrlo
• 11' Ilidem .•.. 11917I11dem .












































.' Antonio PiorDo Santiago •••• Otro (Id.) •••••.••• Carabineros •.•
Santos Ah'arel Bordallo ....•••. Sar¡ento•..•.••••• Idem ••.••••..•
SaDtia¡o Carrl'tero Lópel ...••. Otro Idem.; : •..
Antonio HernáDdes S'nchea .••. Otro Guardia avil •..
Daml'n Jlm~nelGutle!rrea Otro Idem .
Leonardo Sala Cabrera ••..••.• Otro .•• ;......... Idem .•.••••••.
Sanjos Garijo I¡lealas .••...•••• M1lslco de I.a ..••• Infanterla •••••.
Francisco Alvarel Ciudad ...••. Guardia civil •..•• Guardia Civil ..
8everlano Bravo Castillo. . . • • •• Otro •••••••••.••• Idem ••••••••••
MarUD Belc:cSt Blescas ••..•..•• Carabinero..... : •• Carabineros ••.•
Jase! BuU Rufas ..•••••..••..•.• Otro .••...••••••. Idem.. . •••••.
Valentln Barata Sao Martln •..•• Otro .••••••••.••• Idem .
Carlol Colombo Rodrl¡uel ..•.• Otro .••••.••..•• Idem •••.•••...
Miguel Casanova Roselló. • • . • •• Otro............. Idem .••.••••.•
Miguel Calleja Gómea .•.•.••••. Otro ••••.•••.••• Idem ••••••..••
Pedro Cobas Caltro .••••.••... Guardia civil ••..•• Guardia Civil ••
Antonio Carnerero Fernándel •• Otro .••.•.••..••. Idem ••..••••.•
Andrá Guijarro SerraDo ••••••• Otro •• • • • • • . . . . •• Idém ..••••.•••
Andr61 Gómel Vilialobol. • • • ••• Carabinero ••• :... Carabineros •.••
116
.32 1 idem ••.•
100 • 1 idem ....%00 _ J 1 idem •...
100 J 1 idem ....
100 • I idem .•••
100 • 1 idem ••
135 J 1 idem .••.
38 02 1 idem ._ ..
38 02 I idem ••••
41 1 ide~ ....
41 Ildem.•••. ·
38 1 idem.....
38 1 idem •..•
41 1 idem ....
38 1 idem ....
38 1 idem ....
41 Ildem..•..
38 .. 02 1 idem ....
38 02 Tdem ....
38 o. 1 idem ....

























afios. Madrid 2,3 de 1:é',..
,'f
El Dlrec&or General, I
Ñ~. •
O.n...lon"
Excmos. Sefiores Capitanes generales' de las regiones,
de Baleares y de Canarias y Comandantes generales'
de Ceuta, Melilla y Larache.
PONTO
de J'el14.nci& 4. tOll tn"reaadoe
'1 Delepc16a por 4on4. 4._ oobrar
'Idicbre •. '9'7 Horcajada Avila o,,
1 idem.oO. 1917 Ubcda Ia~n .
, idem 1917 Cantiveros Avila .
1 idem 1917 BerlangadeDue-
ro •••• ,. ••.••. 80ria •••••••.•••••
'¡idem.... 1917 Castro Urdiales. Santander ........
1 idem .••• 1917 olosa .......•. Guiplizc:oa. , ••••..
, idem •••. 1917 San MarUn de
Pacios • . • . • •. Lugo .••••..•••••.
1 idem .••• 1:J17 Perales Teruel ..
, ídem .•• 1917 Pamplona .••.•. Navarra •.••••••• •
1 idem •••• 1917 Barcelona•...•. Barcelona•.••••...
, ídem •... 1917 Idem .•••.•.... Idem •• o •••• ••••••
, ídem •••• 1917 Vilvestre Salamanca ••......
1 ídem 1917 Coruila Coruila., , •••
, ídem ..•• '917 Fuenteginaldo • Salamanca., •..••.
I ídem .... 191' RosaldelaFron·
tera .•.•..•. 'IHuetva ..
l'lIClaA


































lo han solicitado, que se expresan en la siguiente,'I Dios guarde a V. K. muthos
relación, que empieza ~ José Ferreres Segarra y noviembre de 19 1 7.
termina (l()D Justo Ubeda Maraos, he tenido a bíen
~erles el ingreso en. el mismo, con destino a las
comandancias que en dicha relación se les consigna;
debiendo verificarse el alta en la próxima revista de
comisario del mes de diciembre, si V. E. se sirve




lInCdII '11111II .1 11 bardll CM
Excmo. Sr. ~ Reuniendo las e<>ndiciones preveni-
du par. -ervir en este Instituto los individUOlS que
Madrid 26 de DovieiDbre de 19".-P. O. El ¡eueral aecretario, AgItado.
Clemente de Prada Martln ••.••• Otro •••.••••••••. Idem ••••..••••
Primitivo P&es Perte¡l.l. • • • • •• Otro • • • • • • • • • • • •. Idem .•••••••••
A'felino pb'eJ GardL•••••••••• Otro •••••••••.••. Idem.••.•.••••.
PriaaiUyo P&es lloro ••••• o • • •• Otro •• '. • • • • . • • • •• Idem ••••.•.•••
Leopoldo Rebollo MutID. oO Otro .••.• ¡ .. .. • •• Idem .
Vlc:eate Riyu Cordal •••••••••• GuucUa civil. • • • •. Guardia aTil ••
Jau stDChea OOD-'les Outi~rrta Carabinero•••..•.. Carabineros••••
Antolllo Silva Itretea •••••·•••••• Otro.•••••••.••.•• Idea •••.••••••
OulotlD Hen'ndes Rollln ••••••IGuarcUa civil ••.••• Guardia aril ..
iilanuel Leh. Bluca otro •••••• e•••••• Idem ..
Santos L6 .• MartlD ••••••••••• Carabinero ••.•••• Carabineros•••.
Valentín ;cuel Uc:eda •••.••• , Otro .••••••..•... Idem ••••••..••
Pedro Martines JÚIl ..••••••...IOtro ••.••••...•• ·lldem ••••.•.•.•
Ploreuc:io MartlDea stetlJ. o • o o o o Otro ••.•.. o • • • • •• Ideal ••••.••.••


















27 de 60riembre de 1917
)I0JO..
D. O. 116m. 267,
Al\u m concepto de guard1aa de Infanteria
Celegio de cuardias jcSvene5 •••.••••• Joven .•••••• Jo~ Ferreres SegarTa .•...•.•.•••••••••••.• CasteJlcSD.
Idem Otro EstebaD Ventas MarUD ••.••••••.•.••.••.•. Toledo.
Idem. . . • . . • • . • • . . . • • • . • • • •• • • . • . • •• Otro •• ,.... Marcelo Samper Verd6.. .••.••••..•••••••. Alicaate.
Idem ' Otr0 ••••••. Eueenio Gareta Torrijos Cuenca.
ldem••••••..••••••••..••••.••.•••. • Otro •••••• ' Juan Guerrero Guerréro •••••.••••.••.••.•• Ja~D.
Idem .•••.•.••••.•••••.•••••.••••••• Otro ••••••• Pablo Barren 1.ópel .••.•••.•••••••••••.••. Hueaca.
Reg. Inr.a Vergan, 57 •..••••••••.•••• Soldado ..•• Teodomiro Sanz Garda •••••••••..••••.••.• Este.
JO.- reg. lIIontado Art.· •••• : ••••••••. Cabo.•.• , ••• Manuel Rocha López •.••••.•••••••••••••• Zaragoza.
Comand.- Art.- Larache ••••.•.•••.•. Soldado •.•• Francisco GonJ!lez de los Rlos .•••.•••...•• Oeste.
Reg. lnf.- Borbón, J7 •••••••••••••••• Tambor •••. Fernando Pttez Acuita ..••.••••••••••••••• Este.
Comand,- Art.- Algeciras •••••••..••• Soldado •••• Berna~Zafra LoADO ••••••••••••••••••••• Vizcaya.
Reg. Int.- Serrallo, 69•••••.•••••••• ·• Otro ••••••• Juan Lagares González •••.••••••.•••••••..• Hurlva.
Bón Caz. Barbastro, 4 ••••.•••••••••• Cabo ••••••• Josi Campano P~rez••.••.•.••..••••..•••• Uricia.
Reg. InLa Ceuta. 60 .•••••••••••••• Otro ••••.•• Vicente Amores Alvaro ••••••••.••••••.•.•• Oviedo.
Zona redt • y na. Toledo, 3 Otro .••••.. Pedro Garda Bayo Zaragena.
Brigada Obrera Topográfica de E. M. Soldado •••• Apolinar Ruiz QuUa:.•••.•••..••••••.•••.•• Pontevedra.
Reg. lof.- Inmemorial del Rey, l .•••. Cabo •.••.•• Angel Casillas Fernández••••••••.•••.••••• Norte.
Reg. (nf. a Cuenca. '7... .... . Otro Eduardo Navas Galiano ; •• llIte.
Licenciado absoluto •••.•••.••.•••••• Soldado , ..• Francisco Cabello Moreno •••••..••.••.••••• Gerona.
Bón. ~. Reus. 16 .•••••••••.•.••••• Corneta •.•. Manuel Rey Espejo ••.••••.•..•••.•••••••• , Barcelona.
(d~m '0- na. Torrelavega, 89· •...• · •• Cabo.•.•... Salvador P~rez Cots••.•••••••••••••...••••. León.
Reg. Inr. - Zamora. 8 ..•.•.•.•••.••.•• Soldado .••• Juan PErez Martlnez (4'°) •.••••••••••••••••. Orense.
Idem Vergara, 57 ••.••••••.••••••••• Otro ••.••.. Luis Beltrán Caballero•••••.••.•.•••.•••••• Vucaya.
1..•r·Oep.- Caballos Semental~ ••••... Otro ..••..• José Delgado Pelayo •.••. o•••••••••••••• o" Huelva.
lteg. Inr.·lnfante, S•• • •••• •• ••••• Tambor ••.• Atilano Soriano Mudoz .••••••••••••.••••.• Zar-eoza'.
ldem Id o SerraUo.69 Cabo., Ignacio Vecina Romero L~rida.
Idelll Id. Soria, 9. • • • • • . • • • • • •• • •• • •• Otro •••.••. Jesús Olaz Adame. •• • •••• o • • •• • • • • • • • • • •• Huelva.
Idem Id. Lealtad, 30 ••.•••••••••••••• Otro .•••.•• Federico Mungula Arce .••••....•••••••.••• VUcaya.
Comand.-¡"teDdencia Melilla ••.•••••. Otro •••.••• Feliciaoo Merchante Avalos ................• Guip\\zcoa.
Licenciado del Cuet'po, oO Guardia Jos~ Albiol Simó. .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. .... Lérlda.
ldem Otro ' Francisco Heroández Murela , ...•• Huelva.
¡dem Otro José Mallp Fayos Lugo.
Idem ...•..••.••••••.•••••.••.•••.•• Otro .••••.. Antonio Cuerpo Urraco .•••.•••••••...• o ••• Huelva.
C?m.- ~ngenierosMelilla ••••.•.•.••.• Cabo•.•••••• ~ao Oivila Calaan Oeste.
Licenaado del Cuerpo ••••.••.••••••• Guardia .••. 0116 Mateo Rodrlguez.••.•.••.•••.•......•', Huelva.
Idem Otro....... . Eduardo (l'ontela Footela Corulla.
Idem •. , Otro •••••.• JO" R6deoas Dur'o •••••.•..•••••.••.••••• Huclva.
ReC' Inr. - Ceriilola, 43 .•••••••••.•• " Sareeato•••• }l'611x AriJa Arrlaga •.•.....•..•••••..•.••.• Gerona.
Licenciado ab.oluto ••••••••••••••• " Otro ••••••• Franciaco Nlubó Coll •••.••••••••.••••••.•• Urida.
ReC.lnr.- Ceuta. 60 ••••.•••••••••••• Cebo.•••.••• Benedicto Casado Garela ••.•••••••• , •.•••. Este,
Grupo fuerzas rqularea indlcenll Te-
tutn, 1 ••••••••••••••••••••••••••• Otro , •••••• DIDlel Martlae'.'r.ruona •••.•.•••..•.••••• Gulp4lCoa.
Comand.a Art.- Ceuta Otro ••••• •• HermeoelUdo Calvo Balle.tero•.••••••••••• ldem.
Rq.lnf.- Guadal'Jara, 30••••••••••••. Otro .••••• Vicente cerdA GómCJ•••••.••••••••••••••• Itste.
3 ••r ree. Zapadore. Minadorea ••••••• Otro ••••••• Nlcasio CaAa. Martinea ..•••••.••••••••••••• Le6n.
Re¡.lof.- Covadonea, 40 •••••.••••••• Ouo ••••••• Pedro Rull Etc.lar .•••.••••.•.•••••••••••. Navarra.
Comand.· Art,a Larache ••••.•••••••• Otro ••••••• Zoilo Talavera Valderas•••••••.••••••.••••• Guipl1zcoa.
Idem... . •••.•••• ••••••••. • •••••••• Ot:-o ••••••• Alejaadro Moreno Gallo •.••.•••••.••••••••• Visea,.•.
Re¡. lar.- Ceuta, 60 •••••••••.••••••• Otro .••.••. Antonio GUlmAn Ca.tellano •••••••.•••••••• Ovledo•
.Idem Cal: Tu:dir, 39.· de Cab.· Otro Manuel Sallnll AI~ra Vizcaya.
Idem.••• o ., •••••••••••••••••••• o, •• Otro ••••••• Pliddo Valdivieso CastaAeda••.• ,......... Pontevedra.
Comand.- Art.- Melilla ••• , ••••••••••• Otro ••••••• Uanuel Ferrero Garela ••••••.•••••••••••••. Or.edo.
Reg. lar.· Otl1mba. 49 •.••••••••••••... Otro ••••••. Francisco Orti Secarra•.••• "•••••.•••.••..• Urida.
Aeronáutica Militar. o •••••• " •••••••• Otro ••••••• Aoselmo Delgado Castro ••••••••.•••••••••• Zaragoza.
Rq. Caz. M-da Criatioa, 27.0 de Cab.- Otro ••••••• Roseado Cabello MarUnez••••••••••.•.•••• Leóo.
1 3::'::['° na. Cab.- oO Otro Secuodlno Castellanos Apodez ldem.
Co • Art.- Mallorca o •••••••••••• 0two ••••••• SebeatiAn MaaaDet Riera •••••••.••••••••••• Geroaa.
Re,. Jal.- MahÓn. 6J Otro ••••.•• llanuel Calabtl.l& Ferri8 Idem.
Blcucla Central Tiro Art. - •••••...• ,. Otro ••• • • •• aato Mea. Poblador Navarra.
Com.-Art.allallorca t ••••••••••• Otro M1guellla_tPoot••.•••• ~ ••••••••.•••.•• Geroaa.
Re¡. Inr.- VI.caya, 51 Otro Juaa Mcwnó .0UA;.; .•• ~ ..•••.•••.••••••••• Idem.
Comand.- Art.a Ferrol Otro ••••••• Maaael Roclrfgda SantOll •••••••• ~ ••••••• ~. OTiedo.
4.- rece misto IDCeuieros Otro ~ Km.UIaao lIartlllard ~ ()eate.
Sec:c:ioaes Ordeuanus 51.· Guerra.•••• Otro ••••••• Joaquln Caballero Piarro. •• •• •• • . ••••• • ••. Nantta.
Cemud.- Art.a TeDerife ••••••••••• Otro'••••••• Lula Quera GoDdlea ' ••..••.••••••••••.••• Le61l.
Tropas Com.· laplero. Teuerile •••• Otro • • • • ••• _ Go.ú1es Eaqllüsa .••••• ~ •••••••.•••••• N.Tam.'
11.- rq. lDontado ArtiUerIa•.••••.••. Otro ••~'•••• uaa Mallos S40ches (J,-} Lhida.
Cea.tro Klectrot6cDlco Otro Blu Feruiadea 8arTedo OYiedo.
Comand.- Art,.a Tcnerlf'e Otro " Fraaci.co 06••ea.o" '. ~ Ra.-rra.
Reg. Iof.· MaIa6a, 63 Otro Doaato GoDÁla .les1a8 0teDae.
Comacl.la Art.. c.ldiI ; Otro -:-. .. •. KmUio GODdles Mima .. :. Na.un.
Ilea 1Df.· Soria, 9 Otro FraDelIao &"'10 lIecer'ft Date.
Icte. .Art.. preeacla '. • •••••••• •••• Otro • • • •• • lI1lú 1le:rDúcs. .n-&a•••.0.. • • • • • • • • • • • •• Le6D.
ldem 1aJ'.. Ceata, 60 .. • • • • • • • • • • • • • • • • ldado •••• 11&11 Pared~ Gadlel·••••••••••••-••••••••••. ~da.
© Minister'o de Def-ensa
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.
o.rpo.. , ......--sa en- leO••••• CO..........
-'-_"*".01
Comando" Art." MelUJa •••.•••••••.••. Soldado •••• ~_os~ Lin.res Alm~ro....................... GaipÚKoa.
e¡. Art." montada MeUlI••••••••.••• Otro ....... Gregorio Santoa R bano ..................... Oviedo.
Idem ..... 11 ...... 11 .......... 11 ................ Otro ....... Luis Cercláo Tom,1s .... 11 11 • 11' ............... 11 ..... Idem.
ColO.a Art.. Ceuta••..•.••••••••.••.. Otro ....... Domingo Galán Cantero ••••.•••••••.••.•••• Oeste.
Idem ••••••• ·II •••••••••••••••••••••• Otro ....... Marcial P.lomero Maes ..••••••••••.•.•••••• Este.
BóD. ,.a rva 11 Madrid, 211 • 11 .... 11 ..... 11.' • 11 .. Otro ....... Sergio del Ilfo Blanco•••••••••••••••••••••• De.te.
•er reg. Art." montafta •.•••••.•••••. Otro •• o•••. F.biá.o Collado Cruz....................... Eate.
Com." Art." Ceuta •.••.••••••..••••. Otro •••••.• Manuel Yardn M.rtln •••••••••••••••••••.•. Onedo.
Idem (d. Lar.che•.• o•• ·•.•.•.•. o•••• Otro .•••••• ~~~ Luque F'erdndes ..................... Vizcaya.
13.· dep.· rT•• Art.". o.............. Otro ••••••• * Luía Fraile Garc(a••••••••••••••••••••• Oviedo.
ColDlnd." Art.· Ceuta•••••••••••••.•. Otro ....... Illarcelo Gómez G.rcla ..................... Este.
10. o dep.· rva. Art." ............... Otro .. ; .... Dionisio Alcalá Gascón .•••••••••••••••••••• Zaragoza.2.° reg. Za,radores Minadores •.•.••. o• Otro .•••.•• Jos6 Anacleto Garc[a o••••.•••••••••••••••.• Coruda.
Re¡. ArL montaila Me1ill••••.••••••• Otro 11 ••••• RJmón Sabias Campo ••••••.••• , ••••••.••.• Este.
2 •• reg. Art.· monteA. •• o.•••.•...•• Otro •••••.• J056 Gómez Gómez (6.°) ................. o" Idem.
6.° reg. montado Artillelia .• ••• • •• ,. Otro ••.•••• Leoncio Alonao López •••••.••.••••.••••••• Oeste.
Reg. mixto Ingenieros Melill•.•.••.•• Otro •••••• JOl6 Martlnez Poved.n9 ............... o •.• Vizcay••
Idem Inf.· Sao Feroando, 11 o••.••• o. Otro ••..••• Pedro Marín Tobajaa•••••••.••.•..•••.•.••• Oviedo.
Bón. Caz. ~orbe, 13 •••.•••••••••• Otro .•..•••. Constantino Ferrero L6pez•••••....•••••••. Idem.
Comand." Art. Ceuta•.•.••..••..•• ,. Otro ..••••• Antonio Bueno Romero•....•.........••. o. Oeate.
Comp.· Tel~graíosRed Melilla ••.•••. Otro ••••••• Laureano Carbajo Fernández.•...•.....•.••• Oviedo.
COIII.• Art." MeUlla. .•. .. • .•.•..•.•• Otro ••••... Rafael 8enavent Vidal •...••...........••.. Este.
Reg. Inf." Melilla, 59................. Otro ••••.•. Juan Bartolom~ Miralles .................... Idea.
Idem de Ferrocarriles •.••••••.••••••• Otro •••••.. Fabriciano Pontide Ferná.odez .......•..•... Orense.
Idem Caz. Vitoria, 28.° de Cab.· .•••. Otro ..••••• [oaquin PaU.rés Rodrlguez•...•...••.•.•..• Vizaya.
Idem 10L. CO'ndonga, 40 ••••••••.••. Otro .•....• Elóy AutoUn Merino ••••••••........•.•.••. Coruña.
Com." Art.- Larache•••••••••.••.•••. Otro ...•••. Antonio Mec. V~lel•...•••.•.......•...••. Urida.
Bón. Caz. Arapiles. 9••.•.•••••••••••• Otro .•••••.• Jacinto Montero S.cristá.o .................. Vizcaya.
Grupo mixto Ingenieros Larache ••••• Otro •.••••. 'os~ Sánchez Carrillo •••.•••.•• o•.•••••.... Oeste.
Reg. Ces. Taxdir, 311'° Cab.·.......... Otro ....... Vicente Vives Ramiro ••••..•.••.••.••.•..• Idem.
Grupo mixto Inenleros Lanche .•••• Otro 11 ••••• Germán Fuentes Fernáodez ................. Vizcaya.
Comand.a Art.· r.'he•••••••..•••• Otro •••••.• Pedro Garcfa Arroyo .••.•••••.•.•..•..••••. Este.
Reg. Iní.· Ceuta, 60••.•••••••.•••••• Otro ....... Manuel Cuervo Fernándel•••.•••.• : •••••••• Zar.gola.
Comand. a Ingenleroll Larache ••• • ••• Otro ••.•..• Enrique Ocbo. Ay••a•.••.•••••••••••.••.•• Eate.
Reg. mixto Ingenieroll Melm•••••••.• Otro ••.•••• Domingo Garcfa Torres ••••••.•••.•••.••••• Idem.
Comand.· lnlenieroa Lanche••••••••• Otro ••••••• Teodoro Fernán4ez Rodrigo •••••••.•••.•••. Pontevedra.
4.° reg. mixto IngenierOl •••••••••••• Otro ••••••• Gaspar Orenes Ruiz •.•.••••••••••.•••.••• Barcelona:
Comand.· Art.· ceuta•••••••••••.•••• Otro ....... Manuel López de 108 Santos•..••••••••••••• NavmTa.
Idem Id. Cartalena •••....•••••.••••• Otro ••••••• Antonio Alarcón Ló~z . . •• • • • • • • •. • •••••. Barcelona.
Reg. de Ferrocarrilel •.••••••••••••.• Otro •.••••. Desiderio Sánchez onzá~•••.•••••••••••• Nav.rr••
Comand." Art.· C4dil••.••••••.•••.•• Otro ...•••• Fraociaeo Be.mud Gula.do.••••••.••••••••• Idem.
3.•r rel. lof.· Marina ••••••••••••..•• Otro .•••••• Pedro OlaJ Cueata ........, ............... Barcelona•
Reg. InC.· Serrallo, 69, .••••••••••••• Otro •••• , •• Emeterio Bueno GÓmez••••••••.••••.•••••• N.varra.
3.- reg. mixto lnl(elÚerol ••••••••••.. Otro ••.•••. Manuel Alvarez Naranjo•••••..••••••••••..• Idem.
Comand .• Art." Ceuta •••.•'. • • • •• •. Otro ...... Antonio Dfa. RlY" •••...•••.••••••..••••• Idem.
ReJ(. unc. Salunto, I.e Cab.·••••••••. Otro •••• ". ~u.n Cuadrado Ch.cón ••••••••••••••••••.• Idem.
6. o reg. mixto IngeniellOs .••••••••••• Otro •.•••.• ~lIx DeUo P~re......... ............... • :VIzcaya.
12.· rel. montado Art.· .••.••••.••••. Otro .•••••• Salv.dor Mullo, Pe1chalup••.••••••••••.•••• O.iedo.
Jtacuadróa Eacolta Real •••••••••••••• Otro •••• 11. Apstln Garcla L6pes •••..•.••••••••••••... Urida.
Re•• lo"" Laa P.lm.., 66............ Otro •••.••• ~.nG.llardo Romero .•••••••••••••••.••••• N.varra.
Com.nd." Art." Ceuta ••••••••••••••• Otro •.•••.• u.n C...do MufloJ •••••••••••••••••••••••• Idem.
ldelll •••••••••••••.••••••••••.•••••• Otro .•••••• randaco Carmona PedroA •••••••••••••••• Gerona.
ReC. mixto Art.- Mel1lla ••••••.••••.. Otro ••••••• Joaquln Marilla.a Subir' .•••••••••..•••••.• ~da.
3.· Com.I tropaa AdJldoistraclón Mil. . Otro ••••••. Antonio MarUJles Gómel (3.e) •••••••••••••• Idem.
ComaDd." Art." C.rtagena .•••••••.•• Otro ....... Francisco Gonúles R.odríguez (l." •••••••••• Idem.
I .•r reg. Art." montaAa ............... Otro ....... EJlaeo Catal4n Peydro ••••.•.•••••••••..••. Gerona.
Colegio de Guardlu J6venes. • ••••••• JóveD .... l •• Dionisio Sanlo Pueyo ........................................ Hueaca.
IdeJll ........................................................... Otro ••••••• P.acual Dlaz Vill. • • • • • • •• • .••..••••.••••• Mil·Ca •
R
3
Altu en. oon.cepto 4e cornetas
Colegio de ~ardlas jóvenes••.•••.••. Joven •••••• Mariano Lombo Parra ••.•••••••••••••••••• Zamora.
Zona recluto y rva. Murd., 23....... Cabo .•••••• Fernando Carrillo Rex •.•••••••••••••••.••• Oe~e.
Reg. !ní,·lnmemorial del Rey, l •••••• Soldado••••. Luis L6pes de la Presa •••••• _ A1bacete.
Idem Castilla, 16 •••••••••••••••••••• Cabo•••.••. EIDilio Pedrero Tarrlilo NaTam.
Ide.. Valencia, 2,3 Otro Luis lfantec:6D GODSÜea CasteJJ60.
Comando" Art." Pamplona •••.••••••.. Corneta •••• Juli!n !lidero Olarla •••••••••••••••••.••••• Oeste.
A!ua en. con.oepto d. guard1u de Caballeria
,
Ret. Cas. ViUarrobledo, 23.- Cab.· Cabo EIDillo BurgaiJlolI Nlsa Cab.-21.·T~
Idem Vltoria, 28,e Id•••••.•••••••.•• Soldado Fraadaco Slun Phes ••••••••••••••••••••. Cab." 5'· Tercio.
Uc:eac:iado del Cuerpo•••••••••••••.• Guardia •••• FllJpcio Cerón Súlcbes•••••••••.•••••••••T~.
Ide}D 1" 11I Otro UarceIo RocI.rI¡uea Upea Ca.b. 14.·T~•.
Comand.a Arte· Cellta••••••••••••.•• , Cabo ••••••• SantiaCO MoreIn Lapaa Cab.- 21.- T .
Com.• Art.· Lanche Otro •••••••~ del Valle YÜel••••.••••••••••••••• Cab.· 21.· TercI..
Ret. Lanc. VIIland.., 6.- Cab.- ••••. Otro ••••••• Joaqufa Pea. Becerra•••••••••.•••••••••••• Cab.- l.,· Te:rdo.
~- rq. montado Art,- ••.••••••••.••. Otro ••••••• GIUIDin Be1JDOnte Mato••••••••.••••••••••• Cab.a 1••-TercIe..
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Reg. mixto Art.· Ceuta •••••••••••••• Cabo ••.•••• Timoteo Marltn F'ernández•••••••••.••••••• Oviedo.
ldem Dragones Santiago, 9.0 Cab.· •.•. Otre ••••••• Jos6 Sánche: Juan (2.°)•••••..•••••••••..••• Cab. - 21.° Tercio.
Idem Caz. LusitaDia, 12.0 id ••..•••••• Herrador ••• Anselmo Catalán Herruz•.•.•••.•••••••••.• Cab.- 21. o Tercio.
8.° rea:. montado Artíllerla •••••.•••••• Cabo •.•••.• Pedro Pacbeco loiesta •.•.••••••••••.••••.• Cab.- 14.0 Tercio.
2 ... fdem •.•.••.••.•.••••••••••.••••• Otro ••..••. Agapito Moren~Urdiales ••••••••.••.•..••.. Oviedo.
Reg. Lanc. del PrlDcipe, 3. 0 Cab.· ..• Otro Ponciano Merino Campos Cab.- 'l.-Tercio.
Comand.- An.- Ceuta•••••••.••.•••.. Soldado •••• Gregorio Rodrigue: Cid ••• ~ •••••••.••••.••• CádÍ2, Africa
Idem Larache .•.•..•.•••••••••••.•• , Otro ••••••• Jos6 Ajero MarUn. . • • . • .• ••••• • •••••••••• Cab. - 21 . o Tercio.
Idem••.•••.•••.••••••••.••••••••.•• Otro •.••••• }oa6 Mudoz Gonú1ez"•••••••••••••••••••••• Catt. - 21 •° Tercio.
Reg. Hds. Princesa, 19.0 de Cab.· Otro Florencia Hemández Rodrigue: Cab.- 21.o Tercio.
6.° re¡. montado Artillerla ~ •. Otro CiriJo Walias Ingelmo Cab.· 21.0 Tercio.
Escwadrón Escolta ReaL Otro Miguel Garda Oliva.' Cab.- 21.o Tercio.
I.ftreg. Art.· montaila .•••••••.••••.• Otro •.•..• , Juan Gómez Vergara ..••••••••••••••••.•••• Cab.- 21.o Tercio.
5.° Idem montado Artillerfa••.•••••.• Otro ••••••• Felipe Navarro Guijarro •••••••••••••••••••• Cádiz, Afria.
Re¡. Lancerob Espada, , .• Cab.· Otro Juan Benito (~adea Valladolid.
Idem Art.· a caballo 4.° campaila ••.••• Otro ••••••• Mariano Jim6Dez Córdoba•••••••••••••••••• ctdiz, Aíria.
Colegio de Guardias lóvenes •••••••••. Joven ••••• Justo Ubeda Ma~cos ••••..••••••••••••••••• ¡COruda•.
lúdrid J3'de noviembre de 1917.-El Director General, kili".
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••- tea1eDte o,. l
• loo 9 dibre. 191~ ¡Sa benaaDO D. Ricardo ~ro RlTuo O" o ••••• o •••••• o •• 1.000 Zona Cádil, 14.Comaadaate O'
• 30 idem. 191~ Su viuda D." Eac:amaa6D de Reyes. o •••••• · •••••• o V'" J.ooo Secretada.r. coroael •.•'•
• J eaero. 19" :su 'riuda D.- Milagros HeI'Iliadea P~rea•••••••••••••' o •••• 1.000 Re-g. Zamora. a.l.- teaieDte. o •
• 13 mano. 1911 Su madre D." Dolores Romero Carbalo ••.••••••••••• o ••• 1.000 ldem Sori., 9.r. cenera! .... l
• J abril.. 191'1 Su Tiuda D.a Auror. Goícourea .••.•••• o ••• o••••• o ••• o. 1.000 Secreterla.I.·r teDte (R.). 1





D.8 Rosa Ramoa Torrea •• "• "•• .• • •.• "",, •. ,,"""" ti " " ••• " • 1.000 . Zona BarceloDa, .y.r. COroDel (R.).
• JI ide... 19''1 Su viuda D." Teresa FraDquet •••.••.•.••••••••.•••• o ••• 1.000 Idem.Otro (Il.) .....
• J' ideal • 191 ' Su hermaDo D. Ladislao Nieto. .• •••••.••.•••.••••••••• 1.000 Idem.I.-telate. (R.).
• IJ ídem • 191'1 ~." Rosario RemaDdo, D.a Marfa, D. Isal.., D.- Eustaquiallasedo ROlDAD y D. Gerardo Masedo HemaDdo.••• o •••• . 1.000 Idem Zamora, 46.
c::apltCA•••••••
• JJ ideal. 1'1'1 ¡Sa 'riuda D." Maria RodrIgues Urech ••••••••.••••••••••. 1.000 SecretarIa.Otro (R.) oo ...
• 13 ideaa • 19" ¡Su viucLa D." EmllÜl Melclor Sendiul .••.•••..•.•••.••••. 1.000 Zona L~rida, 30.r. coroael (Il.)
• 3.4 idem • 191' ¡Sus hijos D.- Ubrada, D." Estelita y D. Maurlc:io de la Cues-ta Garda .................... l ............... • .............. 1.000 IdelD Santa:lder, 41.
ComaadaDte ••
·
'5 idem • 191 !su viuda D." Marfa Mesecuer y sus hijos D. Pablo y D. Ma·
Duellrlesils •• • ...................................... 1.000 Idem Pamplooa, 3).
CapltiD (R.) S7 idem. 19 1' ¡Su viuda D." F~1iciana Barrllj6D •••••. o••.••••••••••••••• 1.000 SecretarIa.Otro...........
· "
idem • 191'7 ¡Su 'riuda D." lsabd Cair6 Pi •. o o •• o • o ••••••••• o o•••••••• 1.000 Zona ~A1ag., 1'7.Otro (R.) •••••
·
l.- mayo. 19" p.• AsuDci6n Pr.do Romero •.•.••.••••••••.•.••.•••••.• 1.000 Reg. Murcia, 37.
0tr0(R.)..... ; l.- lde:m. '917 ¡S'u bijo n. SeraRo L6pel ••••.••••••••••••••.••.••.••••• 1.000 Zolla ValeDcia, 1'.
Coronel. o •• :. 4 idem. 191' Isu viuda D." Silvestra Ortigosa y sus hijas D.a Amparo '1
D,- Felisa FerntDdes .................................... 1.000 Idem Huelva, 1).
Comte. (R.) ..
·















ColDte. (1l.)•.•• D. AotODi. S4achel Rosre! o ••••••••••••••••••
GraL brl~da •• Excmo. Sr. D. Federico Piel Jaramillo ••••.••.
CapltiD (R.)... D. Praoelleo Sinchel Bermailo • o. o •.••• o •••••
Otro (R.)... • •• • Antooio Caltado Coro •••.•.• o ••••••••••••
Otro (8.). •••• • Federico Gabarrda Mora .••.•••• o •••••••••
O~ (R.) 1t Maaue! Quiratel. FerDindf'1 ..
5 .pto 19'IU viud. D· Jacinta Cano Lópel ••••••••. o ••••••••• o.
S idem. IQI D,· Eusebi· Gil. Navas .
Ji) idem. '9' u TIUda O a CODÍtolación de Puelles •.• o •••••• o o ••••••••
'S eepbre 19' us bijls D." Eulalia y D.· M.rfa Castailo ••••••.•••.•..••
JI idem. 1917 us bijos D.a Uatilde, D. RodoUo, D." Aúica y D.a Marta
Gabarrón lI~ol•.••••••••••..•••••.•••••.•.••••••••
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3 o be. 1917 u hijo D. Jldefonllo Barren. P~rez .
4 idem. 1917 ~u viuda D.- Mari· del Saz Martines.... • .•.••••.••.•••
6 idem 1917 u viuda D.- Teresa Bruy Planu•.•.••••.••••••..••••••
, idem. 191 u viuda D.· Paula Mui'iol Andr~a •.•..•..•.••.•••..••••
11 idem '. 19 1' ~II viuda D.· Timotea Arruebo Pueyo •••.•.••.•••.••..•.
16 idem 1917 a hija D.· Soda MiIIAn RuilK'ro ••••••.•.••••••••••.
16 idem . 1917 -u 'riuda D.- Ezequida Martines Bengoa ••.••.•••••••••..
l' ide.lll. 1917 u viuda D.· Elena Arias Quiróa ..
17 iclem 191 u viuda .o.• Francisca Agrela Mar[n •••• . ••••. .•. ••••••
22 Wlem. 191' • viuda D a Toribia LUlar Bereciarte••••..•••••••••••.•
25 idem. 191' u viuda O! Carmen M.ta Romero .
25 iclem. 1917 a Yiuda D.· Dami..la Mirlnda... . . • .
26 ide.m. 191 'u viuda D.a Juana Pujala Bajaodras•.••••••••..•.••••••.
31 idem. 1917 viuda D- Marili Gómel y Gómes ~ ..
2 nobre. 191 'riuda D.a Dolores Serrano Cerbal4n •••..••.• oo •••••••
3 idem. 191 ~II Yiuda D.- Matilde Rodrigues Mart[nes .••..••..••.•••.
6 idem. 191j u riada D - Socorro Uribe Mantilla ..




T. COr'01lel (ll.). D. Pedro Barrena P~res.••.•••..•.•••.•••••••
ColDADdaate... • Eduardo Lamuela Lallpiur•••••••••••.•.••.
T. cQRnel • ••. • Joa~ Labandera Peral •.•. •.•••••.•••• ..
Otro (R.) ••••• • traultin«;) Hortl¡6n Martfnel ••••••••••••••
Coste. (R.)... • D'mno P~relTerrer ••••••••••••••••••••
Múleo mayor Jod MUlú Ferdndes .••••....••••••••••
Coroa~l(R ; • Sebutiú DIal Zamorano••.••••••••••••••
T. COI'OIlel (lt) • Grqorlo Cervlilo Eat~Vel. • . . . • • . • •• • •••
Onl. bripda.; Excmo. Sr. D. Leonardo GoDále. Garda ••• •
COIDte. (R.) .••• D.J~ Rodrigues de Alba Crozado •• . •••••••
Otro (R.) •• • •• • ~icolú Vicente Zamarrdlo .••••••••••.•••.
Gral. bripda •• Itxcmo Sr. D. Joaquln Rodrlrues Rodrirues. ••
Otro ••••••••• • • 1l'ranclllCo Garriga Recalo •••••.•
eo.te. eL) • •• D. Grqorlo Caltillo Laa Sayas ••.•••••••••••.
CeroDel (R.) •• • AdriaDo de. Sequera L6pez .•••••••••.••••
Cotate. <Lt ••. • Ml¡uel Rodrl¡ues GalAn .•.••.••..••.••••••
CaplUa.. .•.• • Antonio Villa Real Carvajal •••.••••••••••.
T. aoroael (R.). • A.tonio NaY&rro Buergo •.••••••••••••••••
ExpedIentes faltos de documentos
a.-teate. (a). ·ID• Lull Aznar Mateo ••.••.•••.••••.•.••.•• ·'I20\OCbre. 191~'T. coroael (R.). • Mltllel Ra..i~ Alemüy..... .•••••••• .••.• 23 idar 191'
COtuadaate ••• Genaro Garcla del BlJlto.................. 4 nobre. 191














Botu: Ouedan pendiente. de pubUcación, boy (echa, lOS defuoc:ionea, que, deducido el anticipo percibido por algunas, importan la cuotas 107.000 ptas. . .
Loe JutIficaatea de lu defunciones publicadu le enclIentran en esta Secretu1a a diapoaici6n de loa sei'iores socios que deseen examinarlos, en todos los d[~s de oficina.
Se recuenta a 101 aeilores prlmr.roa jefes de cuerpo tenpn may presente qae en las relaciones de subsaiptore. que remitan a esta Presidencia, ha de conslgaarae el mee a ••e
coneepouden l. cuota~ deacontadu a 101 Iocios, uf como tambi6a las e8CIlu a qae pertenecen o situación.. . .
lIaa dejado de remItir laa cuotas del mea actual los cuerpos si¡uientes: Zona de Hueln ndm. 13, Habilitación de retirados (E. R.) de la 3.a reglón, de clases de üran Callarla J
cuadro de eYeDtualidades de Lanche.
V.- 8.- .
• 1&Denl~D"
. :v. Madrid 15 de noviembre de 1917•.O&nul ..........~&"*-
MAD.R.ID';'--,T.u J B. DaL Duou1.'o »1 u. :GL N
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